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ABSTRACT 
 
The aim of this thesis is to establish a quality management system and im-
plement environmentally friendly solutions for Jarkimo Oy. The company 
specializes in excavation and green building. Jarkimo Oy has not previously 
used the comprehensive quality system; however, they have been using 
different recording methods to document and collect information on the 
operations quality. The thesis aims to bring the documented and recorded 
information together. 
 
The ISO 9001: 2015 quality standard was used during the process, even 
though the aim of the company is not to certify the quality system. By using 
the quality standard system, the company can meet the general quality 
management requirements. In addition, the fulfilment of the requirements 
allows for the later certification of the quality management system, if it is 
considered to be necessary in the future. 
 
The quality management system includes a quality manual and follow-up 
forms. The quality manual contains procedures, information and further 
guidance. Follow-up forms are used to collect quality information of the 
company's activities. All in all, 20 forms were included based on the com-
pany's own data. Some of the forms were kept the same, but some others 
were updated to reflect the company’s current needs better. 
 
In addition to the quality system, environmental procedures were at-
tached. Environmental liability, how the company considers the environ-
ment and the principles of sustainable development activities were in-
cluded. However, the clear priority of the thesis was the quality aspect. A 
more flexible schedule would have allowed scope to integrate a more en-
vironmentally focused program into the quality management system.  
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1 JOHDANTO 
Opinnäytetyön taustalla on maa- ja viherrakentamiseen erikoistuneen Jar-
kimo Oy:n tarjoama aihe-ehdotus opinnäytetyön tekijälle. Laajan laatujär-
jestelmän puuttuminen yrityksen toiminnasta heikensi yrityksen yritysku-
vaa, sillä useat yrityksen palveluiden tilaajat vaativat laatujärjestelmän liit-
tämisen urakkatarjouksiin. Laatujärjestelmän kokoamisen tavoitteena on 
parempi asiakasvaatimusten täyttäminen ja yrityksen tehokkuuden paran-
taminen. Opinnäytetyön aihe esiteltiin jo vuoden 2015 aikana, mutta pää-
tökset tarkemmasta aiherajauksesta, opinnäytetyön suunnittelusta sekä 
toteuttamisesta tehtiin kevään 2017 aikana.  
 
Opinnäytetyö sisältää laatujärjestelmän toteuttamisen yritykselle sekä ny-
kyisen laatudokumentoinnin ja seurantatyökalujen kokoamisen ja päivittä-
misen. Laatujärjestelmän rakentamista lähestyttiin ISO 9001:2015 -laatu-
standardin lähtökohdista, vaikka yrityksen tavoitteena ei ole laatujärjestel-
män sertifiointi. Koulutuslinjan vuoksi opinnäytetyötä lähestyttiin myös 
ympäristönäkökulmasta, josta aiheen tilaajat kiinnostuivat. Jarkimo Oy:n 
tavoitteena on toimittaa kestäviä ja viihtyisiä viheralueita sekä sitoutua 
kestävän kehityksen mukaisiin ajattelutapoihin ja käytännön toimintamal-
leihin, esimerkiksi materiaalivalintojen osalta sekä koneiden ja työvälinei-
den toiminnan kehittämisessä. Laatujärjestelmän sekä ympäristöystäväl-
listen ratkaisujen yhdistäminen mahdollistaa, että kestävä kehitys huomi-
oidaan paremmin yrityksen toiminnassa. Opinnäytetyö sisältää myös ym-
päristöohjelman sisällyttämisen laatujärjestelmään. 
 
Toiminnallinen opinnäytetyö takaa aiheen tilaajalle konkreettisen tuotok-
sen, mutta tarjoaa myös opiskelijalle työelämän tarpeista nousevan lähtö-
kohdan. Opiskelija on toiminut yrityksessä kesätyöntekijänä useiden ke-
sien aikana, joten yrityksen toimintamalli oli jo tuttu ennen opinnäytetyön 
aloittamista. Kiinnostus aiheeseen syntyi mahdollisuudesta päästä kehittä-
mään yrityksen laadunvalvontaa, mutta myös liittää ympäristövaikutusten 
minimoinnin sekä kestävän kehityksen periaatteet tiukemmin yrityksen 
toimintaan. Työelämän ja käytännön toiminnan kehittäminen yhdessä yri-
tyksen laatutoiminnan organisoinnin kanssa takaa laajan opinnäytetyöko-
konaisuuden. Käytännön ongelman ratkaiseminen mahdollistaa myös tar-
kemman syventymisen aiheeseen.   
 
Opinnäytetyö koostuu teoriaosuudesta sekä käytännön osuudesta. Teoria-
osuudessa on yleisesti tietoa laadusta, laadunvalvonnasta sekä laatu- ja 
ympäristöohjelmasta. Teoriaosuudessa yhdistetään laatu ja ympäristö ja 
keskitytään siihen, kuinka korkean laadun merkitys on yhteydessä ympä-
ristöajatteluun ja kuinka laatutoiminnassa ympäristö tulisi huomioida. Käy-
tännön osuudessa esitellään tilaaja Jarkimo Oy sekä esitetään heille suori-
tetun laatujärjestelmän kokoaminen sekä pohditaan tuotoksen tuloksista. 
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Liitteinä on yritykselle toimitetun laatukäsikirjan sisällysluettelo sekä seu-
rantatyökalut. 
2 LAATU JA LAADUN MERKITYS 
Mauranen (2001) kirjoittaa: ”Laatu on sitä, miten hyvä tai huono jokin on 
-- Jonkin laatu voi olla korkea standardi.” Tämä tarjoaa yksinkertaistetun 
määritelmän laadulle. Niin arkikielessä kuin tieteellisissäkin lähteissä kor-
keatasoinen laatu yhdistetään usein kestävyyteen, luotettavuuteen sekä 
toimintavarmuuteen. Tarkasteltaessa laadun käsitettä tarkemmin tulee 
kuitenkin huomata, että sen määrittäminen ei ole niin yksinkertaista, kuin 
miltä näyttää. Tämä on seurausta termin useista mahdollisista tarkastelu-
lähtökohdista sekä laadun historiasta.  
2.1 Laadun historia ja laadun käsitteen ominaisuudet 
Laatu on esiintynyt historiassa jo hyvin varhain ja historia osoittaa yksilöi-
den laadunvalvonnan kehityksen kohti kokonaisvaltaista laadunhallintaa. 
Vaihdantatalouden aikaan ostaja ja myyjä olivat välittömästi tekemisessä 
toistensa kanssa, jolloin myös tuotteen laatu arviointiin heti vaihdantahet-
kellä. Ammattikuntien syntyessä ja talouselämän kehittyessä oppipoikajär-
jestelmän aikana mestarit ottivat vastuun laadusta. Vasta 1900–luvun alun 
jälkeen laatua alettiin käsitellä ammattimaisesti, nykyaikaisella ja nykyisin 
vallitsevalla määrittelytavalla. Teollisen vallankumouksen jälkeen laadun 
varmistaminen alkoi muodostua erilliseksi kokonaisuudeksi tuotteiden 
suunnittelusta ja valmistamisesta, sekä erillinen ammattiryhmä muodos-
tettiin virheiden vähentämiseksi lopputuotteissa. Laadunohjauksen käyt-
töönotto sekä laadunvalmistuksen tavoitteena olivat tasalaatu sekä laadun 
ylä- ja alavaihtelun pienentäminen. (Lecklin 2002, 15–18.) 
 
Termin käyttö arkikielessä on johtanut laatukäsitteen monikäyttöisyyteen, 
mutta myös käsitteen pirstoutumiseen. Tämän seurauksena laatuasian-
tuntijoiden kiinnostus kohdentaa laatua organisaatioiden ja niiden tuotok-
siin on kasvanut ja näin laatu liitetään helpommin yritystoimintaan sekä 
kaupallisuuteen. (Anttila & Jussila 2016.) Tähän perustuu pitkälti standar-
dointi sekä se, miksi useita eri määritelmiä käytetään kuvattaessa laatua. 
Yksinkertaisella laadun yleismääritelmällä kuvataan yleensä vain tuotetta, 
eli tavaraa tai palvelua. Tämä yleispätevä määritelmä jättää kuitenkin tilaa 
sille, että määritelmää voidaan hyödyntää myös prosessin ja johtamisen 
laadun määrittämiseen ja mittaamiseen. (Salminen 2014.) Tästä syystä laa-
tua ei tule nähdä itseisarvona, vaan ennemmin systemaattisena toiminta-
tapana, jonka tavoitteena on jatkuva kehittäminen ja asiakkaiden odotuk-
sien, tarpeiden ja vaatimusten täyttäminen (Kenner 2008). 
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Mar (2013) kokoaa yhteen eri laadun käsitteen vaihtoehdot ja keskittyy sii-
hen, kuinka laatu on sitä, mitä se tekee. Laatu voidaan määrittää prosessin 
tai tuotteen tarkoituksen mukaisesti tai asetettujen vaatimuksien täyttä-
miseksi. Hinnan sekä laadun suhde voidaan määrittää kahdella tapaa; laa-
dultaan korkeatasoinen tuotteiden ja prosessien tuotanto maksaa enem-
män, mutta laatu nähdään vastapainoksi myös hintana, jonka kuluttajat 
ovat valmiita maksamaan tuotteesta tai palvelusta. Laatua voidaan myös 
määritellä sen tarjoaman arvon sekä kokemuksen perusteella. Nämä mää-
ritelmät ovat yksinkertaistettuja, mutta osoittavat laadun kokonaisvaltai-
sen roolin tuotteissa, prosesseissa sekä palveluissa. Lisäksi määritelmät 
vastaavat osittain Paul Lillrankin laatukäsitteen ominaisuuksia (joista myö-
hemmin lisää).  
 
Laadun tutkimuksen uranuurtaja Juran (Juran & Godfrey, 1998) nostaa 
esille useista laatukäsitteen vaihtoehdoista kaksi tärkeintä selitystä, kun 
keskitytään laatuun ja sen määrittämiseen: laatu tarkoittaa tuotteiden 
ominaisuuksia ja näiden ominaisuuksien vapautta puutteista. Laadun on 
siis kohdattavat kuluttajien tarpeet ja näin ollen tyydytettävä kuluttajien 
tarve. Tämä johtaa siihen, että laatu suuntautuu selkeästi tuloihin – korkea 
laatu takaa korkean kuluttajatyytyväisyyden, mikä näkyy korkeampina tu-
loina. Laatu on myös vapaa virheistä, jotka vaatisivat työntekoa uudelleen, 
tai tuotteen epäonnistumista alalla. Tämä voi olla esimerkiksi kuluttajan 
tyytymättömyys. Juranin laadun määritelmä osoittaa yhteyden laadun 
sekä hinnan välillä, sillä korkean laadun tuottaminen maksaa tuottajille pit-
källä aikavälillä usein vähemmän, kuin mitä heikkolaatuisten tuotteiden ja 
palveluiden tarjoaminen. Lisäksi Juran osoittaa asiakaslähtöisyyden merki-
tyksen korkean laadun määrittämisessä. 
 
Paul Lillrank (1998, 28) esittää laatukäsitteeseen kuusi erilaista laatuomi-
naisuutta, jotka yhdessä tehokkuuden, kannattavuuden ja kehittyvyyden 
kanssa auttavat keskittämään huomion sinne, missä laatua voidaan paran-
taa. Käytettävät keinot auttavat saavuttamaan asetetut tavoitteet ja mah-
dollistavat laadun kehittämisen. Nämä ominaisuudet eivät poissulje toisi-
aan, vaan niiden tarkoituksena on olla enemminkin toisiaan täydentäviä.  
 
Laatuominaisuuksiin luetellaan valmistuslaatu, tuotelaatu, arvolaatu, kil-
pailulaatu, asiakaslaatu ja ympäristölaatu. Valmistuksen sekä tuotteen 
laatu ovat erityisesti esillä tuotannon vaiheissa. Valmistuslaatu keskittyy 
tuotteiden valmistusprosessiin ja asetettujen määritysten mukaisten toi-
mintojen varmistamiseen. Tähän näkökulmaan tukeutuu perinteinen laa-
dunvalvonta, jonka tavoitteena on prosessia kehittämällä pyrkiä ennakoi-
maan ja välttämään virheitä, sekä minimoimaan toistokertojen vaihtelua. 
Tuotelaaduksi määritellään tuotteen laatu, jossa suunnittelun osuutta ko-
rostetaan. Tuotelaatu nähdään usein valmistuslaadun vastaparina, sillä 
siinä tarkastellaan ilmiötä toimitteen suorituskyvyn ja rakenteen välisessä 
suhteessa. Arvolaatu korostaa laadun vastaavuutta sijoitettuun pää-
omaan. Korkein laatu on sillä tuotteella, joka antaa parhaimman kustan-
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nus-hyötysuhteen. Kilpailulaadun merkitys nähdään kahdella tapaa: riittä-
vällä laadulla ja mahdollisella ylilaadulla. Laatu on riittävä, kun se on yhtä 
hyvä kuin kilpailijoilla. Tämän ylittävä laatu nähdään ylilaatuna, joka ilme-
nee muun muassa resurssien tuhlauksena. Asiakaslaatu on saavutettu sil-
loin, kun asiakkaiden tarpeet tyydyttävä laatu on hyvää laatua. (Lillrank 
1998, 28; ks. myös Lecklin 2002, 20.) 
 
Ympäristölaadun merkitys, mihin tässä opinnäytetyössä tullaan keskitty-
mään laatujärjestelmän kokoamisen lisäksi, on kasvamassa. Ympäristölaa-
dussa ympäristön ja yhteiskunnan kannat on otettava huomioon. Lisäksi 
suunnittelussa on huomioitava tuotteen elinkaari, joka sisältää kaiken toi-
minnan tuotteen suunnittelun ja hävittämisen väliltä. (Lecklin 2002, 21.) 
Maa- ja viherrakentamisessa tuotteen, eli rakennetun pihan, elinkaaren 
toivotaan olevan mahdollisimman pitkä ja pihan olevan käyttökuntoinen 
pitkään. Rakentamisen aikana on huomioitava ympäristö ja vähennettävä 
sen aikana syntyviä päästöjä. Esimerkiksi jätteiden toivotaan olevan hel-
posti hävitettäviä ja näin ollen niiden elinkaaren olevan mahdollisimman 
lyhyt. Rakentaminen voi heikentää luonnollista ympäristöä tai muutoin va-
hingoittaa ympäristöä. 
2.2 Laatu kriittisenä menestystekijänä 
Kriittisillä menestystekijöillä tarkoitetaan tekijöitä, jotka vaikuttavat toi-
minnan tulokseen.  Näin ollen kriittiset menestystekijät ovat niitä yrityksen 
toimintaan vaikuttavia asioita, joista liiketoiminnan onnistuminen ja me-
nestyminen ovat riippuvaisia. Yritykset rajoittavat tyypillisesti kriittiset me-
nestystekijät 4–8 tekijään, joiden on sujuttava hyvin, jotta asetetut tavoit-
teet saavutetaan. Näitä tekijöitä ovat esimerkiksi ammattitaitoiset työnte-
kijät, korkea asiakastyytyväisyys, tehokkaat markkinointikanavat sekä 
tuotteiden ja palveluiden laatukilpailukyky. (Lecklin 2002, 24–25.) Laadun 
roolia kriittisenä menestystekijänä voidaan tutkia tarkastelemalla syitä, 
miksi laatu on yrityksen toiminnassa kannattavaa, sekä verrata laadun roo-
lia yrityksen muihin menestystekijöihin.  
 
Yksi keino tarkastella laadun merkitystä ja kannattavuutta on hyödyntää 
laadun merkityksen (kuva 1, s. 5) mukaista mallia. Jotta yrityksen eloonjää-
minen, toisin sanoin kilpailukykyisyyden säilyminen, on mahdollista, on 
tuotteiden ja toiminnan laadun taattava asiakkaiden tyytyväisyys sekä toi-
minnan kustannustehokkuus. Asiakkaiden tyytyväisyys takaa yrityksen 
aseman markkinoilla sekä tuotteiden ja toiminnan kannattavan hinnan. 
Kannattavuuden avulla mahdollistetaan, että yritys reagoi herkästi mah-
dollisiin muutoksiin, sekä että henkilöstön motivaatio ja yrityksen imago 
ovat korkealla. Tuotteiden ja toiminnan korkealla laadulla voidaan saavut-
taa yrityksen kilpailukykyisyys. Lisäksi yrityksen sisäisillä vaikutuksilla ja 
markkinatilanteella on vaikutusta laatutoiminnan kannattavuuteen ja yri-
tyksen eloonjäämiseen. Tämän vuoksi korkealla laadulla on myös positiivi-
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nen vaikutus yrityksen katteeseen ja kannattavuuteen, sillä se takaa tuot-
teiden virheettömyyden ja laatukustannuksien alhaisuuden, jotka osaltaan 
lisäävät yrityksen kustannustehokkuutta. (Lecklin 2002, 25.) 
 
 
Kuva 1. Laadun merkityksen malli, jossa tuotteiden ja toiminnan laadulla 
taataan yrityksen kannattavuus ja eloonjääminen (Lecklin 2002, 
26.). 
2.2.1 Yrityksen sisäiset vaikutukset 
Kotila (2005) kertoo monien yrityksen sisäisten toimintojen vaikuttavan 
korkean laadun syntymiseen. Näihin toimintoihin lukeutuvat muun mu-
assa yrityksen johtajuusmalli, työympäristö ja henkilöstön työpanos. Si-
säisten vaikutuksien huomiointi on vietävä läpi koko yrityksen toimin-
nassa, jotta laadukas työnjälki varmistetaan ja mahdollisiin virheisiin voi-
daan puuttua. Henkilöstön työpanos sisältää työtyytyväisyyden ja mahdol-
lisuuden tuoda omat kykynsä esille. Kun yrityksen sisäinen menettelytapa 
on toimiva, varmistetaan myös paremmat lähtökohdat myyntiin ja markki-
noille. Yrityksen sisäisten vaikutuksen panosta yrityksen toiminnan kannat-
tavuutta voidaan mitata. Erityisesti henkilöstön työtyytyväisyyden sekä si-
toutuneisuuden yhteyttä parempaan työtulokseen on tutkittu. Myös laa-
dukkaan johtamisen vaikutusta henkilöstön korkeaan suoritustasoon on 
tutkittu.  
 
Johdon rooli laadun kehittämisessä alkaa perusarvojen määrittämisestä. 
Erityisen tärkeää on johdon henkilökohtainen sitoutuminen laatutoimin-
taan ja painoarvojen määrittäminen. Laadun perusarvot kohdistuvat usein 
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liiketoimintaan liittyviin asioihin, kuten yksilön kunnioittamiseen, parhaa-
seen mahdolliseen asiakaspalveluun ja erinomaisuuteen pyrkimiseen. Joh-
don tehtävänä on määritellä yritykselle arvot, missio ja visio, joiden avulla 
määritetään yrityksen tavoitteet ja päämäärä. Näitä hyödyntäen yrityksen 
strategian suunnittelu ja strategisten laatutavoitteiden- ja politiikan aset-
taminen yrityksen toimintamalliin on helpompaa. Strategiatoiminnassa 
hyödynnetään usein perinteistä strategiamallia, johon liitetään muun mu-
assa tuotevalikoima, ydinosaaminen, kapasiteetti ja investoinnit. Kyvyk-
kyysstrategia liitetään yrityksen toimintamalliin, kun halutaan tehdä 
enemmän ja ottaa toiminnassa huomioon myös laatunäkökohdat. Näitä 
kyvykkyyttä kasvattavia asioita ovat tuottavuus, muutosvalmius, organi-
saation oppimiskyky, joustavuus, yhteistyökyky ja reagointinopeus. (Leck-
lin 2002, 44.) 
 
Korkea laatu ei kuitenkaan ole mahdollista saavuttaa vain hyvällä johtami-
sella, vaan siihen on aina liitettävä henkilöstö laadun tekijänä. Paras tae 
laadukkaalle toiminnalle on koulutettu, motivoitunut ja työhönsä harjaan-
tunut henkilöstö. Tyytyväisen henkilöstön on huomattu panostavan suori-
tustasoonsa enemmän ja näin ollen tarjoaa korkeampaa laatua asiakkail-
leen. Yritysten tulisi panostaa henkilöstön toimintaan esimerkiksi kehittä-
mällä heidän osaamistaan ja lisäämällä mahdollisuuksia työntekijän itse-
ohjautuvuuteen. Henkilöstön hyvinvointi ja työtyytyväisyys ovat liitettyinä 
yrityksen tarjoamaan työympäristöön, jonka tulee olla terveellinen ja tur-
vallinen. Tapaturmariskien kartoittaminen ja vaaratilanteiden syntyminen 
ehkäistään työsuojelutoimenpiteiden ja työympäristön laatua mitataan ja 
seurataan säännöllisesti. Henkilöstön hyvinvointiin ja työtyytyväisyyteen 
lukeutuvat myös tarvittavien tukipalvelujen tarjoaminen, työkulttuurin ja 
ilmapiirin kehittäminen sekä oppimisen, kehittämistoiminnan ja verkosto-
jen edistäminen. (Lecklin 2002, 235.) 
2.2.2 Vaikutukset markkinoilla 
Lecklin (2002, 26.) kertoo korkean laadun tuovan monia positiivia seurauk-
sia yritykselle. Kun hyvä laatu täyttää asiakkaiden tarpeet, vaatimukset 
sekä odotukset, asiakastyytyväisyys kasvaa. Tyytyväiset asiakkaat ovat 
usein uskollisia yritykselle ja viestivät positiivisesti muille mahdollisille asi-
akkaille yrityksestä. Tämä lisää ostosten kokonaismäärää. Korkean laadun 
seurauksena yrityksen asema markkinoilla vahvistuu, tuotteiden myymi-
nen paremmalla katteella mahdollistuu sekä yrityksen vapaus hinnoitte-
lussa kasvaa.  
 
Erityisesti rakentamispalveluja tarjoavat yritykset ovat aina olleet riippu-
vaisia tarjotusta laadusta. Rakentaminen on ollut pitkään kotimarkkinasek-
tori, mikä merkitsee, että rakentamisen suunnittelu, hinnoittelu ja korjauk-
set ovat olleet pitkään riippumattomia kansainvälisestä kilpailusta. Koska 
ala on tiukasti säädeltyä sekä ammattiyhdistysten dominoimaa, asiakkailla 
ei käytännössä ole ollut aiemmin mahdollisuuksia puuttua laatuvirheisiin 
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ennen kuin laaduttomasti tehdyt rakenteet tulivat ilmi käytön aikana. (Lill-
rank 1998, 184.) Laadunvalvonnan kehittyminen ja kilpailun kansainvälis-
tyminen ovat asettaneet laadulle edellytyksiä, jotka ovat parantaneet ra-
kennuspalveluja tarjoavien yrityksien toimintamalleja ja lisänneet asiakas-
tyytyväisyyttä. Asiakastyytyväisyys mahdollistaa imagokuvan kehittymisen 
ja vakaan aseman markkinoilla.  
2.2.3 Yrityksen kannattavuus 
Yrityksen toiminta on kannattavaa, kun yrityksen sisäinen toiminta on suo-
ritustasoltaan korkealla ja kun yleinen markkinatilanne on toiminnalle suo-
tuisa. Pitkäjänteinen toiminta yrityksessä on mahdollista, kun kannatta-
vuuden yhdistää korkeaan laatuun. Korkea laatu ja kannattavuus auttavat 
saavuttamaan asetettuja tavoitteita, kuten esimerkiksi kilpailuedun saa-
vuttamisen valituilla markkinoilla. Lisäksi kannattavuus kehittää yritysku-
vaa. (Lecklin 2002, 27.) Näin ollen korkea laatu seuraa laadun merkityksen 
osoittamaa mallia (kuva 1, s. 5) ja mahdollistaa yrityksen eloonjäämisen. 
Kilpailukykyisyyden säilyttäminen on tärkeää, jotta leikkauksia ei tarvitse 
tehdä. Näin työpaikat pystytään säilyttämään ja vältytään vaaralta heiken-
tää yrityksen laatua. Laatu voidaan sisällyttää yrityksen kriittiseksi menes-
tystekijäksi omana kokonaisuutenaan tai se voidaan tarvittaessa jaotella 
useampaan tekijään yrityksen toimintojen mukaisesti.  
2.3 Laatutyön merkitys 
Samalla kun tuotteiden ja palveluiden määrittäminen ja tarjoaminen maa-
ilmanlaajuisesti muuttuvat yhä monimutkaisemmiksi, kuluttajien kysyntä 
yhä laadukkaammista ja korkeampitasoisista tuotteista sekä palveluista tu-
lee kasvamaan. Tämän vuoksi erityisesti suunnitteluvaihe tuotteissa ja pal-
veluissa tulee kasvattamaan merkitystään koko elinkaaren aikana ja yritys-
ten on keskityttävä jatkuvaan kehittymiseen, mikäli he haluavat kohdata 
yhä tiukemmat laatuvaatimukset. (Juran & De Feo 2010.) Yritysten on löy-
dettävä keinot vastata laatuvaatimusten asettamiin paineisiin ja olemaan 
valmiita kehittämään toimintaansa pitkän aikavälin tähtäimien mukaisesti, 
muun muassa laatumittareiden ja selkeiden laatutyön tavoitteiden avulla. 
Laatutyön ja sen mukanaan tuoma laadunvalvonnan merkitys tulee näin 
ollen kasvamaan kaikilla sektoreilla. 
 
Pippola (2014) luettelee, kuinka laatu on henkilöstön johtamisen, strategi-
sen suunnittelun, innovatiivisuuden, asiakas- ja yhteistyösuhteiden, palve-
lun konseptien, valmistuksen prosessien sekä markkinoinnin ja viestinnän 
osaamista. Laatu on sitä, kun työ toteutetaan nopeasti ja työskentelyssä 
huomioidaan käytännönläheisyys ja yhteiskuntavastuullisuus siitä, mil-
laista laatua prosessit ja palvelut tarjoavat. Nykyisten laatumääritelmien 
lähtökohtana on asiakas ja laadun takaaminen määräytyy pääasiassa asi-
akkaan näkemyksen perusteella. Kun yritys tuottaa laadukasta ja asiakkaan 
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näkemyksen mukaista työnjälkeä, on varmempaa, että toiminta on myös 
taloudellisesti kannattavaa ja hintasuhteeltaan työpanoksen mukainen.   
3 LAATUJÄRJESTELMÄT JA NIIDEN SERTIFIOINTI 
Laadunvalvontaan keskittyvistä järjestelmistä käytetään useita eri nimiä, 
kuten laadunhallintajärjestelmä, toimintajärjestelmä sekä laatujärjes-
telmä. Näiden kaikkien tavoite on kuitenkin sama - varmistaa ja kehittää 
yrityksen laatuajattelua ja toimintaa. Nykyistä kokonaisvaltaista laadun-
hallinnan johtamisjärjestelmää kutsutaan laadunhallintajärjestelmäksi (Ta-
lonrakennusteollisuus ry ja Rakennustietosäätiö 2016, 10), mutta lyhyem-
män laatujärjestelmä–nimikkeen käyttö on sama asia. Kaikkien järjestel-
mien tarkoituksena on estää tuotannon ja palveluiden virheet ja taata sekä 
tuottajalle että kuluttajalle tyydyttävä lopputulos.  
 
Bhat (2009) kuvailee laatujärjestelmän olevan ihmisten, koneiden ja yritys-
ten tietojen koordinoitua toiminnan ohjaamista: järjestelmä asettaa par-
haat ja mahdollisimman käytännönläheiset keinot varmistaakseen asiakas-
tyytyväisyyden ja taloudellisen kustannuslaadun. Laatujärjestelmän mää-
ritellään rakenteeksi, jota hyödyntäen johdon tahtotila viedään systemaat-
tisesti läpi koko organisaation. Laatujärjestelmä on sovittu organisaation 
laajuudella ja asetettu tuotannon tärkeille toiminnoille. Lisäksi laatujärjes-
telmää dokumentoidaan tehokkaasti ja se tuo yhteen tekniset ja hallinnol-
liset menettelyt. (Lecklin 2002, 31.) ISO 9001:2015 -laatustandardi asettaa 
vaatimuksia yritysten laadunhallintaan. 
3.1 Laatujärjestelmään johtaminen 
Laatujärjestelmään johtamiseen voi olla useita syitä, mutta usein niihin lu-
keutuvat sisäinen tai ulkoinen paine parantaa yrityksen toimintaa ja laatu-
ajattelua. Lisäksi laatujärjestelmän tavoitteena voi olla laatujärjestelmän 
sertifiointi ja näin ollen yrityskuvan parantaminen. Kenner (2008) kirjoit-
taa, että laatujärjestelmän rakentamisen on aina tapahduttava yrityksen 
omilla ehdoilla ja esimerkiksi sertifiointiprosessissa yrityksen on lähdettävä 
rakentamaan laatujärjestelmää yrityksen omasta tarpeesta. Erityisen tär-
keää on laatujärjestelmän tavoitteiden pohdinta ja yrityksen tulee vastata 
muun muassa kysymyksiin ”Mitä laatu asiakkaalle tarkoittaa meidän toi-
minnassamme?” ja ”Kuinka voimme edistää laadun kehittämistä ja ylläpi-
tämistä?”. Kysymyksiin vastaaminen auttaa löytämään yrityksen ja laadun 
kriittiset menestystekijät, joita on hyvä hyödyntää pohdittaessa laatujär-
jestelmän sisältöä omassa yritystoiminnassa.  
 
Laatuyrityksen tunnusmerkkien tavoittelu sekä muut laatujärjestelmän 
tuomat hyödyt yritykselle voivat johtaa laatujärjestelmän rakentamiseen. 
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Lecklin (2002, 27) kuvailee laatuyrityksen tunnusmerkkejä seuraavanlai-
sesti: asiakassuuntautunut toiminta, johdon sitoutuminen, henkilöstön ke-
hittäminen, nopeus ja joustavuus, tulevaisuuteen suuntautuneisuus sekä 
tosiasioihin perustuva johtaminen. Lisäksi julkinen vastuu, yhteistyö, suun-
nittelun korostuminen, tavoitteellisuus sekä jatkuva parantaminen lukeu-
tuvat laatuyrityksen tunnusmerkkeihin. Kattavan laatujärjestelmän raken-
taminen yritykselle mahdollistaa sekä paremman laadunvalvonnan että li-
sää yrityksen kannattavuutta.  
 
Oikein rakennettuna laatujärjestelmän tulisi olla yritysjohdon apuväline, 
joka viestittää strategiat ja suunnitelmat koko yritykselle. Laatujärjestelmä 
pakottaa määrittämään ja systematisoimaan yrityksen toiminnan sekä sen 
keskeiset prosessit. Laatujärjestelmän tavoitteena on helpottaa toiminnan 
johtamista, suunnittelua, toteuttamista ja valvontaa. Toimiva laatujärjes-
telmä helpottaa myös laatukustannusten hallintaa. (Lecklin 2002, 35.) Kor-
kean laadun ja yrityksen eloonjäämisen edellytyksenä on, että yritys mää-
rittelee laatujärjestelmän rakenteen sekä selkeyttää yrityksen toiminta-
mallin.  
3.2 Laatujärjestelmän rakenne 
Laatujärjestelmän rakenteeseen ei ole standardisoituja vaatimuksia, mutta 
useimmiten rakenteeseen ja sisältöön käytetään monitasoista mallia. 
Suunniteltaessa laatujärjestelmää organisaatiolle on perusrakenteella tär-
keä merkitys kokonaisuuden hahmottamisessa. Parhaiden käytänteiden 
ymmärtäminen, vankan ja prosessiorinoituneen järjestelmän rakentami-
nen ja jatkuvan kehittymisen mahdollistuminen kohti korkeatasoisia joh-
tamiskäytäntöjä määrittävät myös laatujärjestelmän rakennetta (Bhat, 
2009). Rakenne-esimerkki (kuva 2, s. 10) osoittaa, kuinka laatujärjestelmän 
rakenne voidaan jakaa neljään: viiteaineistot, työtapakuvaukset, prosessi-
kuvaukset ja laatukäsikirja. Monitasoinen rakenne takaa laajan kokonai-
suuden, mutta esimerkiksi pienemmille yrityksille voi riittää kaksi yhteen 
laatukäsikirjaan koottua tasoa. (Lecklin 2002, 33.)  
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Kuva 2. Laatujärjestelmän rakenne-esimerkki (Lecklin 2002, 32.) 
Lecklin (2002, 33.) kertoo, kuinka laatujärjestelmän ylin taso kootaan laa-
tukäsikirjaksi. Laatukäsikirja sisältää yrityksen lyhyen esittelyn, keskeiset 
arvot, laatuun liittyvän strategian, päivitys- ja hyväksymisohjeet ja laatu-
politiikan. Laatukäsikirja ei ole yrityksissä pakollinen, mutta se koetaan 
käytännössä tärkeäksi apuvälineeksi toimintaan perehdyttäessä ja työn 
suorittamisessa. ISO 9001:2015–laatustandardi edellyttää laatukäsikirjan 
laatimisen ja ylläpitämisen (kts. 3.3).  
 
Laatukäsikirjan lähtökohtana ovat aina yrityksen omat tarpeet, jonka 
vuoksi sen sisältö ja rakenne tulee sovittaa näitä tarpeita palvelevaksi. Mi-
käli tavoitteena on toimia ISO 9001:2015 -laatustandardin mukaisesti, on 
sen vaatimukset otettava huomioon. Muutoin laatukäsikirjasta on hyvä 
tehdä juuri yrityksen omasta tarkoituksien ja tavoitteiden mukainen, sillä 
laatukäsikirjan tarkoituksena on auttaa ymmärtämään yrityksen toimintaa 
kokonaisuutena. Lisäksi laatukäsikirjan tarkoituksena on, ettei sitä tulisi 
päivittää koko ajan - näin ollen siihen kootaan vain ohjauksen kannalta tär-
keät asiat, eikä liian yksityiskohtaisia tai jatkuvasti muuttuvien rutiinien ku-
vauksia. Jaottelun tulisi olla selkeä ja asiat kuvattu lyhyesti ja ytimekkäästi, 
mahdollisia kaavioita hyödyntäen. Laatukäsikirjassa voidaan osoittaa kun-
kin sivun voimassa oleva versio sekä sen hyväksymistiedot, kuten kuka ja 
milloin se on hyväksytty käyttöönotettavaksi. Käsikirjan koneellisesti luet-
tava muoto ja mahdollisuus hyödyntää verkkoversiota edesauttavat sen 
käytettävyyttä ja päivitettävyyttä. (Lecklin 2002, 34.)  
 
Seuraavassa tasossa ovat prosessikuvaukset, joiden tarkoituksena on vas-
tata kysymyksiin mitä, kuka, milloin ja miksi. Prosessi on määriteltävissä ja 
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mitattavissa oleva toistuva sarja tehtäviä (Lecklin 2002, 137.). Rosen (2005) 
korostaa, että laadunvalvontaprosessit sisältävät kaikki organisaation akti-
viteetit, joita voidaan hyödyntää laadun politiikan, tavoitteiden ja vastui-
den määrittelemisessä. Tavoitteena on, että toiminta vastaa siihen asetet-
tuihin tarpeisiin. Laatupolitiikalla, tavoitteilla sekä vastuunjakamisella on 
suuri merkitys laatujärjestelmän rakenteessa, sillä hyvin tehdyt prosessi-
kaaviot selkeyttävät yrityksen toimintaa sekä toimivat kehittämisen apu-
välineinä. 
 
Prosessikuvaukset voidaan määritellä vielä alempiin tasoihin, joita ovat eri 
prosessilajit. Näitä prosessilajeja ovat ydinprosessit, tukiprosessit, 
avainprosessit, pääprosessit, osa- ja alaprosessit sekä vaiheet ja tehtävät. 
Tyypillisiä ydinprosesseja ovat tuotekehitys, tuotanto ja asiakaspalvelu. 
Tukiprosessien tavoitteena on tukea organisaation toimintaa ja luoda edel-
lytyksiä ydinprosessien onnistumiseksi. Tyypillisiä tukiprosesseja ovat ta-
lous-, tieto- ja henkilöstöhallinto. Avainprosessit liittyvät organisaation 
menestystekijöihin ja ovat täten myös ensisijaisia kehittämiskohteita. 
Pääprosessit sisältävät keskeisiä ja laajoja prosesseja, usein ydinproses-
seja, toisin kuin alemmalla tasolla olevat prosessit lukeutuvat osa- ja ala-
prosesseihin. Vaihe ja tehtävä ovat prosessiin kuuluva alimman tason akti-
viteetti, joka on tunnistettavissa siitä, että ne ovat useimmiten kerralla 
suoritettavia kokonaisuuksia. (Lecklin 2002, 144.) 
 
Prosessikuvausten jälkeen ovat työtapakuvaukset, joista käytetään usein 
myös nimeä työohjeet. Niiden tavoitteena on vastata kysymyksiin missä ja 
miten. Työtapakuvauksissa kuvataan yksityiskohtaisesti tarvittavat työme-
netelmät ja annetaan suoritusohjeet. Suoritusohjeiden tavoitteena on 
viestiä se, miten työ tulee tehdä, jotta se vastaa organisaation asettamia 
laatuvaatimuksia. Laatuvaatimuksien lisäksi vastuut ja valtuudet on liitetty 
tähän osioon. (Lecklin 2002, 33.)  
 
Alimpana tasona ovat viiteaineistot. Ne sisältävät työnkulkuihin sekä pro-
sesseihin liittyvän ulkopuolisen tiedon ja aineiston. Lainsäädäntö, viran-
omaisohjeet ja määräykset sekä normit ja suositukset kuuluvat viiteaineis-
toon. Esimerkiksi koneiden ja ohjelmistojen käsikirjat ovat viiteaineistoa. 
(Lecklin 2002, 33.) Viiteaineistojen tavoitteena on luoda pohja koko orga-
nisaation toiminnalle, jotta toiminnassa ei rikota voimassa olevia säädän-
töjä, ohjeita tai normeja.  
3.3 Laatujärjestelmien sertifiointi 
Sertifioinnilla tarkoitetaan yleensä laatu-, ympäristö- tai turvallisuusjärjes-
telmän varmentamista standardin asettamien vaatimusten mukaisesti. 
Sertifiointiprosessin avulla voidaan lisäksi osoittaa ja arvioida yhden hen-
kilön osaamista, esimerkiksi työkykyjohtamisen osalta (Halttula 2017). 
Standardit, eli yhteisten menettelytapojen hyödyntäminen toistuvassa toi-
minnassa, voivat olla luonteeltaan joko suosituksia tai viranomaisten vaa-
timia (Suomen standardisoimisliitto, n.d.). Laatustandardeja löytyy monia 
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riippuen yrityksen toiminnasta, alasta ja asetetuista laatutavoitteista. Kaik-
kien laatusertifioinnin tavoitteena on yrityksen laaduntuottokyvyn sekä 
tuottavuuden parantaminen, vastuullisen yritystoiminnan kehittäminen ja 
yrityksen vaatimusmukaisuuksien täyttäminen toimintaympäristössä (Ju-
ran & Godfrey, 1998).  
3.3.1 ISO 9001–laatustandardi 
Juran ja Godfrey (1998) kertovat ISO 9001 -laatustandardin sisältävän laa-
dunvalvonnan ohjausta, laadunvalvonnanvaatimuksia sekä teknologista 
tukea organisaatioiden hallintajärjestelmissä. ISO 9001 -laatustandardin 
alkuperäisenä tavoitteena oli kansainvälisen kaupan helpottaminen, mutta 
nykyisin sen rooli myös valtion sisäisellä tasolla on kasvanut. Yritysten ko-
kemukset ISO 9001 -laatustandardista ovat olleet vaihtelevia ja ongelmia 
ovat eniten tuottaneet johdon ja henkilöstön heikko sitoutuneisuus, sekä 
laatujärjestelmien huono käytettävyys (Mattila 2016). Syyskuussa 2015 jul-
kaistiin ISO 9000 -laatustandardin uudistus ISO 9001:2015. Suomen stan-
dardisoimisjärjestö on vahvistanut ISO 9001 -laatustandardin tunnuksella 
SFS-EN ISO 9001 ja julkaissut marraskuussa 2015 standardin suomennok-
sen. (Anttila & Juhani 2016.)  
 
Laadunhallinnan periaatteet muodostavat perustan ISO 9001 -laatustan-
dardille ja näihin periaatteisiin kuuluvat asiakaskeskeisyys, johtajuus, hen-
kilöstön osallistuminen, prosessimainen toimintamalli, järjestelmällinen 
johtaminen, jatkuva parantaminen, tosiasioihin perustuva päätöksenteko 
ja molempia osapuolia hyödyttävät suhteet toimituksessa. Laatujärjestel-
män dokumentointi on myös tärkeä osa standardia. Lisäksi dokumentoidut 
ilmaisut laatupolitiikasta ja tavoitteista, tieto laatukäsikirjan menettelyistä 
ja standardin edellyttämien tallenteiden löytyminen ovat standardin vaa-
timuksia. Asiakirjat, joita organisaatio hyödyntää prosessien suunnittelun, 
toiminnan ja ohjaukset varmistuksessa, täytyy löytyä organisaatiolta doku-
mentoituna. (Talonrakennusteollisuus ry ja Rakennustietosäätiö 2016, 11.) 
 
Vuoden 2015 uudistusten taustalla on ollut pyrkimys vaikuttaa laatujärjes-
telmien tunnistettuihin ongelmiin, kuten johdon sitoutumiseen, sekä ke-
hittää laatustandardien yhteyttä liiketoimintaan prosessien ja strategisten 
yhteyksien avulla. Näiden kehittämislähtökohtien tavoitteena on sisällyt-
tää laadunhallintajärjestelmien politiikka ja strategia kiinteäksi osaksi or-
ganisaation liiketoimintasuunnitelmaa sekä korostaa johdon sitoutumista 
ja osallistumista laatujohtamiseen. (Mattila 2016.)  
3.3.2 Sertifiointiprosessi 
Sertifiointiprosessi (kuva 3, s. 13) alkaa organisaation halusta parantaa toi-
mintaa ja kasvattaa tuloksia. Lisäksi sertifiointi nähdään usein mahdolli-
suutena saada työkaluja johtamiseen ja oman toiminnan arvioimiseen. 
Päätöksen syntymiseen vaikuttavat sisäisten syiden lisäksi myös ulkoiset 
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syyt, kuten sertifikaatin tuoma imagoarvo ja mahdollinen ulkoinen paine. 
(Mattila 2016.) Tilaajan vakuuttaminen ja markkinakelpoisuuden vahvista-
minen ovat ulkoisista paineista syntyneitä syitä, mutta niiden tavoitteena 
on myös parantaa organisaatioiden sisäistä toimintamallia. 
 
Kuva 3. Sertifiointiprosessi syntyy yrityksen strategisesta päätöksestä, 
jossa se päättää hyötyä laadunhallinnasta (Mattila 2016).  
Päätöksen syntymisen jälkeen organisaation tulee perehtyä laadunhallin-
nan perusteisiin. Tämä tapahtuu tutustumalla standardien vaatimuksiin ja 
hyödyntämällä järjestelmän rakentamiskoulutuksia. Organisaation pereh-
dytys suoritettaan joko yrityksen sisällä tai koulutuksien kautta. Perehdy-
tyksen tulee sisältää vuorovaikutuksen henkilökunnan kanssa, tavoitteiden 
ja odotusten kokoamisen sekä mahdollisiin kysymyksiin vastaamisen. Jär-
jestelmän rakentaminen alkaa toiminnan kuvaamisessa, jossa huomioi-
daan toimintatapojen dokumentointi, sisäinen auditointi ja johdon katsel-
mukset. Vaatimusviitekehyksen valinta kuuluu myös organisaation tehtä-
viin ennen sertifiointiprosessin eteenpäin vientiä. Nämä keinot auttavat 
prosessin läpiviemisessä, mutta parantavat myös laatujärjestelmän käyt-
töönoton onnistumista. (Mattila 2016.) 
 
Itsearvioinnin vastausten analysointi ja arviointi sekä arviointiohjelman 
laatiminen kuuluvat järjestelmän rakentamiseen ja yrityksen sisäiseen au-
ditointiin.  Organisaation sisäisestä auditoinnista, niin sanotusta laadun-
tuottokyvystä, muodostetaan auditointiraportti. Sisäinen auditointira-
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portti yhdessä toimivan liiketoimintajärjestelmän kanssa varmistavat orga-
nisaation toiminnan vastaavan tarvittavia vaatimuksia, jonka seurauksena 
sertifiointiin valmistautuminen voi alkaa. (Mattila 2006; Halttula 2017.)  
 
Sertifioijan valinnan jälkeen yrityksen liiketoiminnan toimintamallin doku-
mentaatio annetaan sertifioijan arvioitavaksi, joka suorittaa toimintamal-
lin sertifioinnin. Sertifiointi vaatii aina ulkoisen auditoinnin, eli tilanteessa 
on käytettävä kolmatta osapuolta. Sertifikaatti saadaan, kun liiketoimin-
nan toimintamallin dokumentaatio ja sitä vastaavat toiminnat ovat viite-
kehyksen vaatimusten mukaisia. Sertifiointiprosessi sisältää alussa muo-
dostettavan hakemus -sopimuksen ja lopussa saatavan sertifikaatin saami-
sen, jonka jälkeen seurantaa on noudatettava ja järjestelmä uudelleen ser-
tifioitava kolmen vuoden jälkeen. (Mattila 2006; Halttula 2017.) 
4 LAATU JA YMPÄRISTÖ  
Heikkilä (2010, 51) kertoo rakentamisen ja maisemoinnin olevan vahvasti 
kytkettynä ympäristön laatuun. Maisema määritellään ihmisten mieltä-
väksi alueeksi, jonka ominaisuudet ovat seurausta luonnon tai ihmisen toi-
minnasta, sekä niiden vuorovaikutuksesta. Maisemien toiminnallisuus ja 
muutoksellisuus sisältävät myös olennaisen piirteen - maisemien tilaan 
voidaan vaikuttaa, sekä positiivisesti että negatiivisesti. Tämä ilmenee 
mahdollisuuksina vaikuttaa ihmisten elinympäristöön, mutta myös haas-
teina liittyen ympäristön tilaan ja rakennustoiminnan laatuun. 
  
Rakennetun ympäristön suunnittelu, rakentaminen ja käyttö tulevat koh-
taamaan tulevaisuudessa haasteita ympäristössä vallitsevien muutosten 
vuoksi. Ilmastonmuutos sekä kasvavat kasvihuonepäästöt vaikuttavat ra-
kentamiseen kohdistuvaan lainsäädäntöön ja rakennusmääräyksiin. Suomi 
on esimerkiksi sitoutunut noudattamaan Euroopan Unionin (EU) asettamia 
tavoitteita vuosille 2020 ja 2050. Yhdessä laadukkuuden ja kestävyyden 
kanssa tulevat energia- ja materiaalitehokkuus lisäämään merkitystään ra-
kennetun ympäristön suunnittelussa. (Hyyppä 2012.) Hyödyntämällä kes-
tävää paikkasuunnittelua, on ympäristön suunnittelu, rakentaminen, 
käyttö ja ylläpito mahdollista toteuttaa vaarantamatta tulevien sukupol-
vien mahdollisuutta vastata heidän omiin tarpeisiinsa (Calkins 2011). 
4.1 Ympäristön näkökulmat 
Ympäristörakentamisen vaikutuksien ymmärtäminen ympäröivään luon-
toon vaatii ekologisen näkökulman sisäistämisen lisäksi ymmärryksen ta-
loudellisista ja sosiaalisista näkökulmista. Taloudelliseen kehitykseen ja 
ympäristöön vaikuttavat ensisijaisesti yhteiskunnan taloudellinen tilanne, 
rakennusalan sisäiset suhdanteet, yleisön yleinen tietämys ja asenne sekä 
julkisen sektorin kehitys ja yksityisten kuluttajien tilanne (Närhi n.d.a). 
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Maa- ja viherrakentamisessa ennustetaan tulevan muutoksia erityisesti sii-
hen, kuinka laatutyön ja laatujärjestelmien merkitys pienillä ja keskisuurilla 
yrityksillä tulee muuttumaan nykyisiin käytäntöihin verrattuna.  
 
VAR-visio 2020 kokoaa yhteen, kuinka viheralan painoarvo tulee kasva-
maan tulevaisuuden päätöksenteossa ja kuinka laadukkaan ympäristön 
merkitys kasvaa erityisesti matkailu- ja kasvukeskuksissa. Ihmisen keski-iän 
nousu sekä eläkeiän määrän kasvu ovat osa sosiaalista näkökulmaa. Kun-
tasektori kokee vaikeuksia kasvavan väestön ikääntymisen vuoksi, sillä kas-
vavat ikäryhmät lisäävät tarvetta terveydenhuollon rakennuksiin ja hoiva-
koteihin. Lisäksi kunnalla ja valtiolla on panostettava jalankulkuun, kevy-
een liikenteeseen ja niihin lukeutuviin kannustimiin tulevaisuudessa yhä 
enemmän. (Närhi n.d.b; ks. myös Rakentamistaloudenkerho 2013, 22.) 
 
Kuntien yhteenliittyminen ja töiden ulkoistaminen vaikuttavat urakkako-
kojen kasvuun.  Tämän seurauksena osa yrittäjistä joutuu siirtymään pää-
urakoitsijoista aliurakoitsijoiksi. Ulkoistamisen odotetaan kuitenkin lisää-
vän työtä yksityisille viherrakentajille. Yksityissektorilla varallisuuden odo-
tetaan kasvavan ja ympäristöstä halutaan entistä korkeatasoisempaa, jol-
loin työmäärä ja vaatimustaso kasvavat. Sosiaaliset ympäristön näkökul-
mat ovat riippuvaisia talouden ja suhdanteiden muutoksista. Viherraken-
taminen ja sen sisäinen erikoisrakentaminen kasvattavat merkitystään tu-
levaisuudessa. Tämä mahdollistaa, että yritykset voivat vahvistaa heidän 
imagoaan ja kilpailukykyään. Vaikka laatu on tärkeä kilpailutekijä erityisesti 
yrityksissä, jotka käyttävät laatua markkinoinnissa ja tiedotuksessa, laatu-
järjestelmien merkitys urakkakilpailussa pienillä ja keskisuurilla yrityksillä 
odotetaan vähenevän. Laatujärjestelmien merkitys yrityksien toiminnan 
kehittymisessä sekä laaturakentajien tavoitteessa hankkia töitä parem-
malla katteella ovat kuitenkin yhtä merkittäviä. (Närhi n.d.a, n.d.b.) 
 
Varallisuuden kasvu, kakkosasuntojen iso määrä ja lisääntyvä ulkomailla 
asuminen lisäävät rakennuspalveluita tarjoavien yritysten kysyntää. Yritys-
ten on valmistauduttava vastaamaan asiakkaiden lisääntyvään vapaa-ai-
kaan sekä kiinnostukseen ympäristöstä ja sen hyvinvoinnista. Kehitys kohti 
kasvavaa ympäristöystävällisyyttä merkitsee asiakkaiden olevan yhä valis-
tuneempia ja tietoisempia laadusta ja ympäristöstä. Varsinkin nuorten su-
kupolvien odotetaan olevan valmiita investoimaan asumiseen ja ympäris-
töön. (Närhi n.d.a.) Ympäristön tarjoamat terveydelliset etuudet lisäävät 
rakentamiselle asetettuja vaatimuksia ja asiakkaiden odotetaan haluavan 
entistä käytännöllisempää, vihreämpää ja luonnonmukaisempaa rakenta-
mista. (Närhi n.d.b.) 
4.2 Kestävä kehitys viher- ja maarakentamisessa 
Kestävä kehitys perustuu ilmeiseen tarpeeseen käsitellä ympäristön heik-
kenemistä sekä ylläpitää luonnonjärjestelmän tärkeitä toimintoja nykyis-
ten ja tulevien sukupolvien hyväksi. Kestävä kehitys voidaan nähdä proses-
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sina saavuttaa vakaa tila, missä luonto ja ihminen molemmat toimivat. Kes-
tävä kehitys määritellään kansainväliseen, kansalliseen, organisaatiollisiin 
ja henkilökohtaisiin tasoihin. Organisaatioiden tasolla kestävä kehitys mää-
ritetään kyvyksi sopeutua toimintaympäristön muutokseen ja kaapata ny-
kyaikaiset ja parhaat käytännönmenetelmät saavuttaakseen sekä ylläpi-
tääkseen ensiluokkaisen ja kilpailukykyisen suorittamisen. (Zairi 2002.)  
 
Kaupunkirakenteen hajautuminen ja harmaa infrastruktuuri ovat keskeisiä 
luonnon monimuotoisuuteen ja sen hyvinvointiin kohdistuvia paineita (Eu-
roopan komissio 2015). Viherrakentamisessa ja viheralueiden hoidossa 
kestävän kehityksen periaatteet liitetään usein laatutoimintaan. Ympäris-
tön huomioonottamisen kasvun vuoksi yritysten on perehdyttävä asiakkai-
den arvostamiin ratkaisuihin, jotta asetettuihin vaatimuksiin voidaan vas-
tata. Näitä ovat esimerkiksi tuotteiden paikallisuus, vähäinen melu, työko-
neiden vähäinen saastuttavuus, raaka-aineiden kierrätys, kestävät ja pai-
kalle sopivat kasvilajit sekä vähäinen hoitotarve. (Närhi n.d.b.) Vihreän inf-
rastruktuurin laajempi käyttöönotto ja ekosysteemipalveluiden sekä biodi-
versiteetin huomioiminen toiminnassa ovat tärkeitä vaiheita siirryttäessä 
kestävään rakentamiseen.  
4.2.1 Biodiversiteetti 
Dahiya (2005) viittaa biodiversiteetin eli luonnon monimuotoisuuden mää-
rittävän elävien organismien ja ekologisien yhdistelmien vaihtelevuuden. 
Biodiversiteetti jaotellaan vaihtelevuuteen lajien sisällä, lajien välillä ja 
ekosysteemeissä. Luonnon monimuotoisuutta uhkaa monet ihmisten toi-
minnat, kuten kaupunkirakenteen hajautuminen, harmaa infrastruktuuri, 
luonnonvarojen liikakäyttö ja ilmastonmuutos (Euroopan komissio 2015; 
ks. myös Euroopan Unioni 2011). Ihmisten toiminnan seurauksena eri 
hyönteis-, eläin-, lintu- ja kasvilajeja häviää sukupuuttoon hälyttävää vauh-
tia (Närhi, n.d.a).  
 
Närhin (n.d.b) mukaan viheralalle on EU:n tasolta tulossa uusia tavoitteita, 
esimerkiksi biodiversiteettivaatimus vuosille 2020 ja 2050. Luonnon moni-
muotoisuutta koskeva EU:n strategia vuoteen 2020 asettaa kuusi tavoi-
tetta, joilla käsitellään luonnon monimuotoisuutta hävittäviä tekijöitä ja 
pyritään vähentämään pahimpia luontoon ja ekosysteemipalveluihin koh-
distuvia paineita. Erityisesti ekosysteemien ja ekosysteemipalvelujen yllä-
pitoon ja ennallistamiseen, sekä haitallisten vieraslajien torjumiseen ase-
tetut tavoitteet liittyvät pitkälti maa- ja viherrakentamiseen. (Euroopan 
unioni 2011.) 
 
Luonnon monimuotoisuutta viher- ja maarakentamisessa voidaan erityi-
sesti parantaa istuttamalla mahdollisimman laajan kirjon kasveja. Paljon 
siitepölyjä ja nektaria tuottavat kasvit, puut ja pensaat ovat erityisen tär-
keitä, sillä niiden kyky houkutella paljon mehiläisiä, perhosia ja muita hyön-
teisiä lisäävät myös lintujen ja pieneläinten määrää. Uusien ja olemassa 
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olevien biotoopejen, eli elinympäristöjen, kehittäminen houkuttelee alu-
eelle erilaisia kasveja ja eläimiä. On huomattu, että monet muutkin kuin 
luonnonvaraiset kasvilajit ovat sopeutuneet kaupunkimaisiin olosuhteisiin 
ja luonnonvaraisten ja viljeltyjen kasvien sekoitus antaa luonnollisen vai-
kutelman sekä parantaa kaupunkinäkymää. Näin ollen monimuotoisuu-
delle lisäarvoa tuovien kasvilajien ja kasvillisuusrakenteiden käyttö viher- 
ja maarakentamisessa on tärkeää heti suunnittelusta lähtien. (De Roo, 
Roozen & Long 2012.) 
4.2.2 Vihreä infrastruktuuri 
Vihreä infrastruktuuri on tarkoituksellisesti erilaisia ekosysteemipalveluja 
tuottamaan suunniteltu verkosto. Infrastruktuuriin kuuluu sekä luonnolli-
sia että ihmisen luomia viheralueita, kasvullisia osia, vesialueita ja muita 
fyysisiä luonnon elementtejä. (Suomen ympäristökeskus 2013.) Vihreällä 
infrastruktuurilla autetaan liittämään yhteen erilaisia luontoalueita kau-
punkirakenteessa ja tässä toiminnassa huomioidaan kaikki viheralueet yk-
sityispihoista puistometsiin (Närhi, n.d.a). Luonnon monimuotoisuutta 
koskeva EU:n strategia vuoteen 2020 sisältää tavoitteen ekosysteemien ja 
ekosysteemipalveluiden ylläpitoon ja ennallistamiseen, jonka yhtenä toi-
mena on asettaa painopisteet vihreiden infrastruktuurien ennallista-
miseksi ja niiden käytön edistämiseksi. Tavoitteena on erityisesti kohden-
taa investointeja sekä hyödyntää julkisen ja yksityisen sektorin kumppa-
nuuksia vihreiden infrastruktuurien hankkeissa ja ekosysteemipalveluiden 
ylläpidossa. (Euroopan unioni 2011.) 
 
European Commission (2011) uskoo vihreän infrastruktuurin vastaavan 
harmaan infrastruktuurin ja maankäytön muuttumisen tuomiin haastei-
siin. Luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemipalveluiden heikenty-
mistä kaupunkialueilla voidaan välttää yhdistämällä uudelleen hajanaiset 
luonnonalueet ja parantamalla luonnonalueiden toiminnallista liittyvyyttä. 
Ekosysteemien terveyttä kaupungeissa voidaan parantaa ja lajien mahdol-
lisuutta liikkua vapaammin varmistaa edistämällä vihreän infrastruktuurin 
investointeja. Vihreä infrastruktuuri parantaa resurssitehokkuutta hyödyn-
tämällä yhtenäistä aluesuunnittelua ja kehittämällä entistä monimuotoi-
sempia alueita.  Vihreän infrastruktuurin tavoitteena on myös kannustaa 
ympäristölähtöisten lähestymistapojen käyttöä. Tällöin huomioidaan luon-
non monimuotoisuuden lisäksi ilmastonmuutos ja pyritään sen vaikutuk-
sien vähentämiseen.  
 
Laadukkaan vihreän infrastruktuurin arvoa asunnoissa ja muissa rakennuk-
sissa on tutkittu. De Roo ym.  (2012) osoittavat muun muassa viherkattojen 
vaikutusta ympäristöön, talouteen ja ihmisten terveyteen: vihreät katot 
pienentävät energiakustannuksia rakennuksissa 0,7–16 eurolla neliömet-
riä kohti ja niiden pidempi elinaika voi säästää 18–43 euroa nelimetriä 
kohti. Lisäksi vihreän näkymän omaavilla taloilla on 1–15 % korkeampi 
arvo. Vihreä infrastruktuuri sekä vihreä sisustus vaikuttavat myös ihmisten 
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terveyteen, muun muassa nostamalla työntekijöiden tuottavuutta ja vä-
hentämällä sairauspoissaoloja.  
 
Viher- ja maarakentamisessa huomion on keskityttävä vihreän infrastruk-
tuurin tuomiin hyötyihin ja haasteisiin erityisesti asuinalueilla ja puistoissa. 
Ihmisten tarpeet ja toiveet ovat helpompi toteuttaa, kun asiakkaat ja asuk-
kaat otetaan mukaan asuinympäristön viheralueiden suunnitteluun ja hoi-
tamiseen. Osallistuvien asukkaiden on todistettu kunnioittavan ja vaalivan 
ympäristöään muita enemmän. Alueen virkistäytymismahdollisuudet on 
otettava huomioon ja ympäristön tulisi tarjota käyttötarkoituksestaan riip-
puen sovellukset eri käyttäjäryhmille tarjoamalla erilaisia ulkoilumahdolli-
suuksia ja rentoutumistoimintoja. Vihreiden näkymien strateginen käyttö 
on tärkeää, sillä niiden on todistettu parantavan ihmisten fyysistä ja mie-
lellistä terveyttä. Kaiken vihreän ei tarvitse olla saatavilla, mutta kovien ja 
pehmeiden pintojen tasapainottaminen on tärkeää infrastruktuurissa. 
Myös erilaisten luonnon materiaalien ja luonnon tutkimusmahdollisuuk-
sien hyödyntäminen tulee huomioida, erityisesti leikkikentissä ja koulupi-
hoissa. Esimerkiksi korkeus-, valoisuus-, avoimuus- ja kosteuserot tekevät 
leikkikentät mielenkiintoisemmiksi ja vähentävät ennalta arvattavuutta. 
(De Roo ym. 2012.) 
 
Vihreässä infrastruktuurissa tulee huomioida tarjolla oleva tila. Esimerkiksi 
yksityisissä viheralueissa neliömetrejä voidaan kasvattaa istuttamalla vih-
reitä seiniä, parvekkeita ja kattoja. Yksityisten viheralueiden potentiaalia 
kaupungin viheralueiden kasvattamisessa tulisi kannustaa muun muassa 
herättämällä uudestaan puutarhakasveihin kohdistuvaa mielenkiintoa. 
Näin myös vähennetään alueen läpäisemättömien pintojen pinta-alaa. 
Puolijulkisissa viheralueissa ensisijaisen tärkeää on asiakaslähtöisyys, jous-
tavuus ja erityisryhmien huomioiminen. (De Roo ym. 2012.) Rakennuksista 
putoava sadevesi voidaan nähdä liian kallisarvoiseksi, että se lähetettäisiin 
suoraan viemäreihin, jonka vuoksi sen hyödyntäminen kasvien tukemi-
sessa tai uudelleen käytössä on otettava huomioon, mikäli halutaan raken-
taa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti (Grant 2012). Huleve-
siratkaisujen tulisi olla osa suunnittelua ja maankäyttöä. 
4.2.3 Ekosysteemipalvelut 
Ekosysteemipalvelut ovat hyötyjä, joita ihmiset saavat ympäristöltä. Nämä 
hyödyt jaotellaan tuotantopalveluihin kuten ruokaan, veteen ja puutava-
raan, säätelypalveluihin, jotka vaikuttavat ilmastoon, tulviin, jätteisiin ja 
veden laatuun, kulttuuripalveluihin, jotka tarjoavat ilmaisia, esteettisiä ja 
henkisiä etuja, sekä ylläpitäviin ja säilyttäviin palveluihin, joita ovat muun 
muassa maaperän muodostumat, fotosynteesi sekä ravinteiden kierto. 
(Millennium Ecosystem Assessment 2005.) Luonnon monimuotoisuutta 
koskeva EU:n strategia vuoteen 2020 on asettanut tavoitteen liittyen 
ekosysteemien ja ekosysteemipalvelujen ylläpitoon ja ennallistamiseen. 
Tavoitteeksi on asetettu, että vuoteen 2020 mennessä ainakin 15 % huo-
nontuneista ekosysteemeistä on ennallistettu. (Euroopan unioni 2011.) 
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Kaikki viher- ja maarakentamisen kohteet tarjoavat ekosysteemipalveluja 
ja tämän vuoksi strategiassa asetetut tavoitteet koskettavat myös raken-
tamista.  Ympäristörakentamisessa ekosysteemipalveluja ovat esimerkiksi 
puut, jotka säätelevät paikallista säätä haihtumisen, varjojen ja tuulen 
kautta, sekä kasvillisuus, joka lieventää paikallista ilmanlaatua. Kasvilli-
suus, vesistöt ja muut luonnon materiaalit puistoissa, pihoissa, puutar-
hoissa ja avoimissa tiloissa parantavat ihmisten terveyttä ja hyvinvointia. 
(Calkins 2011.) Maisemoinnin avulla ekosysteemipalveluiden roolia kau-
pungeissa voidaan parantaa ja ennallistaa ekosysteemejä, jotka ovat huo-
nontuneita.  
  
Grant (2012) nostaa esille, kuinka ihmisten tietoisuus yhteiskuntien, sivis-
tyksen ja kaupunkien riippuvuudesta ekosysteemipalveluihin on kasva-
massa ja tämän seurauksena ihmiset ovat alkaneet katsoa eri tavalla sitä, 
kuinka kaupungit suunnitellaan, rakennetaan ja ylläpidetään. Tämä uusi lä-
hestymistapa tunnistaa, että ympäristön entisöinti on välttämättömyys 
kaupunkiympäristössä. Viher- ja maarakentamisessa on tärkeää ympäris-
tön, talouden ja sosiaalisten tavoitteiden asettaminen ja niiden mittaami-
sen mahdollisuus. Lisäksi kokonaiskuvan hahmottaminen on tärkeää. Esi-
merkiksi viherkaton rakentaminen voi vähentää sadeveden valuntaa kas-
vien pidätyskyvyn ja haihdutuskyvyn avulla. De Roo ym. (2012) kertovat, 
että viherkatot voivat säästää veden johtamisen ja käsittelyn kuluja vuo-
dessa 10–19 euroa neliömetriltä. Nämä samat kasvit tarjoavat myös muita 
ekosysteemipalveluja, muun muassa parantamalla ilmanlaatua, vähentä-
mällä lämpösaarekkeita ja parantamalla ihmisten hyvinvointia (Calkins 
2011). 
4.3 Laatu- ja ympäristöohjelma 
Ympäristön rooli laatujärjestelmissä ja yrityksen laadunvalvonnassa on 
riippuvainen yrityksen omasta kiinnostuksesta ja halusta yhdistää ympäris-
tön huomioiminen toimintaan. ISO 9001–laatustandardi ei vaadi ympäris-
tön huomioimisen yhdistämistä laatujärjestelmään. Tärkeää on huomata, 
että laatu- ja ympäristöohjelma tarjoaa selkeän kokonaisuuden erityisesti 
niille yrityksille, joiden toiminta vaikuttaa ympäristöön ja joita ympäris-
töystävällisyys kiinnostaa. Mikäli ympäristöasioiden huomioiminen halu-
taan liittää laatujärjestelmään, ei se vaadi nimen liittämistä käytettyyn oh-
jelman- tai järjestelmän nimeen, mutta ympäristön huomioiminen tulisi 
näkyä muutoin selkeästi laatujärjestelmässä.  
 
Viher- ja ympäristörakentajat Ry:n (VYRA) laatu- ja ympäristöohjelmassa 
laadukas ympäristö on määritelty niin, että ympäristö nähdään laaduk-
kaana, kun se vastaa tilaajan odotukset ja on hyvän rakennustavan mukai-
nen. Laatu- ja ympäristöohjelman suunnittelussa sekä organisaation toi-
minnassa on otettava huomioon kestävä kehitys ja luontoa säästävät ra-
kentamistekniikat. Suomen sijainnista johtuen vuodenajat, lämpötila- ja 
lumiolosuhteet sekä alueen maaperä- ja kosteusolosuhteet määrittävät 
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paljon rakentamisen mahdollisuuksia ja hyödynnettäviä rakentamiskei-
noja. Kasvuolosuhteet vaikuttavat kasvien menestymiseen, jonka vuoksi 
kasvuolosuhteiden tunteminen on tärkeää. Vallitsevien kestävien kasvien 
ja materiaalien tunteminen ja haitallisten vieraslajien tunnistaminen ja tor-
juntakeinojen hallitseminen tulee huomioida ympäristöohjelmassa. (Närhi 
n.d.b.) 
 
Yritysten laatu- ja ympäristöohjelmassa tulisi ottaa huomioon myös ympä-
ristövastuu.  Toiminnassa noudatetaan viranomaismääräyksiä ja kestävän 
kehityksen periaatteita ja samaa toimintaa vaaditaan myös aliurakoitsi-
joilta sekä tuote- ja tavarantoimittajilta. Jätehuollon osalta yritysten on 
tärkeää minimoida jätteiden määrää, suosia kierrätystä ja materiaalien uu-
siokäyttöä sekä käsitellä vaaralliset jätteet asianmukaisesti. Lisäksi eri suo-
jeluohjelmat huomioidaan ympäristöohjelmassa: esimerkiksi vesistöjen 
suojelu vaatii maa-ainesten vesistöön huuhtoutumisen estämisen, esimer-
kiksi rakentamalla suodatusalueita rakennusalueelle. (Närhi n.d.b; ks. 
myös Mäki, Penttilä & Koskenvesa 2006, 12.) 
 
Laadun ja ympäristöystävällisyyden yhdistäminen tulee huomioida raken-
nusmateriaaleja valittaessa. VYRAn laatu- ja ympäristöohjelma huomioi 
muun muassa teolliset ja paikalla tehdyt kasvualustat, kompostimullat, 
puutavaran, pinnoitteet ja kiviainekset. Lähiseudun ja kotimaisuuden suo-
siminen, soveltuvuuden varmistaminen sekä kierrätettyjen, puhtaiden ja 
oikeanlaisten prossien läpikäyneiden materiaalien käyttöä tulee suosia. 
Kestävien koneiden ja laitevalintojen määrittäminen on myös tarpeellista. 
Koneet ja kuljetuskalusto tuli pitää hyvin huollettuina ja laitteiden tulee 
olla mitoitettuna työtehtävän mukaisesti. Koneet ja laitteet tulee valita ku-
lutuksen, melun, päästöjen ja käyttötehokkuuden mukaisesti, jotta välty-
tään turhalta kuormitukselta. (Närhi n.d.a.) 
5 YRITYKSEN LÄHTÖKOHDAT 
Laadunvalvonnan kartoittaminen ja kokonaisvaltaisen laatujärjestelmän 
toteuttaminen yrityksissä on tärkeää, jotta voidaan varmistaa korkea laatu 
ja asetettuihin laatuvaatimuksiin vastaaminen. Tässä opinnäytetyössä 
koottiin yritykselle laatujärjestelmä ja lisäksi liitettiin ympäristöystävällis-
ten ratkaisujen toteuttaminen tähän laatujärjestelmään. Yrityksen toi-
veena on ollut laatujärjestelmä, jossa huomioidaan laadun lisäksi myös 
ympäristöasiat. Laadunhallintaosuus sisälsi opinnäytetyössä kuitenkin 
enemmän teoriaosuuteen perehtymistä kuin mitä ympäristöystävällisten 
ratkaisujen toteuttaminen, jonka vuoksi yhteys tietoperustan sekä tavoit-
teen välillä on laadunhallinnassa selkeämpi. 
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5.1 Yrityskuva 
Jarkimo Oy on maa- ja viherrakentamiseen erikoistunut yritys Oulun ta-
lousalueella. Yritys perustettiin vuonna 2006, jolloin toiminimi oli Raken-
nus Jarkimo Ky. Yritysmuoto muuttui kommandiittiyhtiöstä osakeyhtiöksi 
vuonna 2012. Yrityksen tilaajina urakkakohteissa on sekä kuntia, kaupun-
keja, rakennusliikkeitä, taloyhtiöitä että maanrakennusliikkeitä. Maa- ja 
pohjarakentaminen, viher- ja kivityöt sekä puu- ja metallityöt lukeutuvat 
yrityksen tarjontaan. Palveluihin kuuluvat lisäksi piha- ja vihersuunnitel-
mien suunnittelutyöt sekä kevät-, kesä- ja talvihoito. 
 
Jarkimo Oy työllistää 20–40 henkilöä sulan maan aikaan: henkilökuntaan 
kuuluu työnjohtajia ja osallistuvia työnjohtajia, kivimiehiä, maanrakennus-
miehiä, koneenkuljettajia, kirvesmiehiä, vihertyöntekijöitä ja viherhoito-
työntekijöitä. Talvikaudella yritys toteuttaa lumitöitä ja tarjoaa haudan-
kaivua Kiimingin kunnassa. Jarkimo Oy:n käytössä on kolme pyöräkonetta 
sekä kaivinkoneita. Kalustoon kuuluu useita pakettiautoja, peräkärryjä, 
maantiivistäjiä, emulsiokylvökone, ruohonleikkureita ja muuta pienkalus-
toa. Jarkimo Oy:n liikevaihto on kasvanut tasaisesti vuodesta 2006 saakka 
vuoteen 2012, jonka jälkeen liikevaihto on pysynyt noin 1,6 miljoonassa. 
5.2 Projektin taustat 
Yrityksellä ei ole ollut kokonaisvaltaista laadunvalvontajärjestelmää. He 
ovat pyrkineet vastaamaan lisääntyviin laadunvalvontavaatimuksiin tar-
joamalla laadunvarmistukseen liittyviä asiakirjoja ja seurantatyökaluja, 
joita Viher- ja ympäristörakentajat Ry (VYRA) tarjoaa jäsenyrityksilleen. 
Näistä asiakirjoista koostuvia tietoja on yrityksen johto kerännyt yhteen ja 
heidän tavoitteenaan on ollut koota yrityskohtainen laatujärjestelmä. Laa-
tujärjestelmän tavoitteena on vastata tilaajien asettamaan vaatimukseen 
osoittaa laatujärjestelmän olemassaolo tarjousten aikana, mutta myös pa-
rantaa yrityksen sisäistä toimintaa sekä dokumentointia. Lisäksi tavoit-
teena on sisäisen auditoinnin kehittäminen ja henkilöstön ideoiden tar-
kempi huomioiminen kehitysvaiheissa. Yrityksen tavoitteena ei ole sertifi-
oida yrityksen laatujärjestelmää lähitulevaisuudessa. 
 
VYRAn toiminta asettaa jäsenyrityksilleen laadunvalvontaan kohdistuvia 
vaatimuksia, joita Jarkimo Oy on sitoutunut noudattamaan. Nämä vaati-
mukset sisältävät laatuun pohjautuvan toiminnan, yrityksen henkilöstön, 
markkinoinnin ja tuotekehityksen, ympäristövastuun ja jätehuollon, työ-
turvallisuuden ja työnsuojelun, rakennusmateriaalin ja valmistuksen, sekä 
koneiden ja laitteiden vaikutusten huomioimisen yrityksen laatutoimin-
nassa (Närhi n.d.a). Yrityksen tavoitteena on tarjota ympäristö, joka on hy-
vänrakennustavan mukainen ja täyttää tilaajan toiveet. Yritys pyrkii tarjoa-
maan jokaiselle työmaalle juuri siihen sopivan ja ammattitaitoisen henki-
löstön, laadukkaat materiaalit ja taimet, sekä kohteen kokoon ja ympäris-
töön sopivat koneet ja työvälineet. Näistä tiedoista laatujärjestelmää alet-
tiin koota. 
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6 LAATUJÄRJESTELMÄN TOTEUTUS 
Laatujärjestelmää lähdettiin toteuttamaan PDCA-periaatteen mukaisesti 
(kuva 4). PDCA-periaate (plan-do-check-act) sisältää suunnittelun, tekemi-
sen, tarkistamisen ja tarvittavien korjausten tekemisen. Jatkuva kehitys on 
periaatteen johtava ajatus: parempien menetelmien etsintä ja toteuttami-
nen ovat tehokas tapa hallita järjestelmää, jotta ongelmat ja täytäntöön-
panokysymykset voidaan ratkaista. (Sokovic, Pavletic & Pipan 2010, 477–
478.) Laatujärjestelmä tulee nähdä päättymättömänä prosessina, jota yri-
tyksen on kehitettävä myös jatkossa. Tekemisen ja korjaavien menettely-
jen jälkeen on aina palattava suunnitteluun ja kehitettävä tavoitteita, jotta 
yritys voi jatkaa parempien menetelmien löytämistä. Tällä tavoin toimin-
nassa yhdistyvät taloudellinen kannattavuus ja toimintaympäristöjen 
muutoksiin reagointi.   
 
 
Kuva 4. PDCA -periaatteen tavoitteena on toiminnan ja prosessien jat-
kuva kehitys (Sokovic ym. 2010, 478.). 
Opinnäytetyön suunnitteluvaiheen ja laatujärjestelmän toteutuksen alka-
essa käytiin keskustelu tilaajan kanssa. Keskustelun aikana kartoitettiin laa-
dunvalvonnan nykyistä roolia yrityksessä, siihen toivottuja uudistuksia ja 
tilaajan omia tavoitteita laadussa ja laadunvalvonnassa. Lisäksi käsiteltiin 
pintapuolisesti yrityksen arvoja ja laatupolitiikkaa. Laatujärjestelmän halu-
taan parantavan yrityksen sisäisiä toimintatapoja. Näihin tavoitteisiin kuu-
luvat toimintojen dokumentoinnin selkiytyminen ja laadunvalvonnan mit-
tareiden laajempi käyttö toiminnassa. Lisäksi haluttiin parantaa henkilös-
tön huomiointia laadun kehittämisessä ja kannustaa henkilöstöä laaduk-
kaampaan ja ympäristöystävällisempään rakentamiseen. Laatujärjestel-
män halutaan myös vastaavan yrityksen palveluiden tilaajien asettamiin 
vaatimuksiin laatujärjestelmän tarjoamisesta urakkatarjousten aikana. 
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6.1 Laatupolitiikan määrittäminen 
Laatupolitiikka muodostaa perusteet yrityksen laatu- ja turvallisuustavoit-
teille. Laatupolitiikan määrittäminen helpottaa johdon sitoutumista ase-
tettuihin laatutavoitteisiin ja kehittää yrityksen toimintatapoja ja jatkuvaa 
parantamista. ISO 9001:2015–laatustandardi määrittää, että laatupolitii-
kan on oltava dokumentoituna tietona koko yrityksen saatavilla. Tarvitta-
essa myös sidosryhmillä on oltava pääsy yrityksen laatupolitiikkaan. 
(Knuuttila 2017.)  
 
Laatupolitiikan määrittäminen yritykselle aloitettiin kokoamalla yhteen yri-
tyksen arvot, visio sekä missio, joita hyödynnettiin laatupolitiikan sekä laa-
tutavoitteiden täsmentämisessä. Laatupolitiikka määriteltiin yrityksen joh-
don kanssa. Johdon osalta laatujärjestelmän rakentamiseen osallistuivat 
yrityksen toimitusjohtaja ja talous-, markkinointi- ja henkilöstövastaava. 
Yrityksen arvojen määrittäminen on erityisen tärkeää kokonaiskuvan hah-
mottamisessa, sillä toimintamalliin kuuluvat arvot kattavat koko yrityksen 
toiminnan. Näin ollen työtä tehdessä toiminnan tulee olla asetettujen ar-
vojen mukaista. Yrityksen arvoiksi määriteltiin seuraavat asiat: kestävän 
kehityksen mukainen toimintatapa, korkea osaaminen ja eettisyys, palve-
lun luotettavuus ja toimintavarmuus, asiakaslähtöisyys sekä hyvinvoiva ja 
turvallinen työyhteisö. Arvot liitettiin osaksi laatujärjestelmän laatupoli-
tiikkaa, jotka löytyvät yrityksen laatukäsikirjasta.  
 
Yrityksen tavoitteisiin kuuluu, että laatupolitiikka on yhteensopiva yrityk-
sen tarkoitukseen ja toimintaympäristöön. Lisäksi laatupolitiikka on selkeä 
osa yrityksen strategiaa, jonka vuoksi laatupolitiikan haluttiin olevan konk-
reettinen osa yrityksen toimintamallia. Yrityksen visio on olla edelläkävijä 
ympäristörakentamisessa Oulun talousalueella ja näin ollen kasvattaa 
markkinajohtajuuden rooliaan tulevaisuudessa. Laatupolitiikkaan kuuluu 
koko henkilöstön sitoutuminen vaatimusten täyttämiseen ja toiminnan 
jatkuvaan parantamiseen. Yrityksen laatupolitiikkaan sisällytettiin seuraa-
vat kohdat:  
 
 Lähtökohtana on asiakas, joiden yksilöllisiin vaatimuksiin paneu-
dumme aina yksityiskohtaisesti sekä tutustumme asetettuihin suun-
nitelmiin huolellisesti. 
 Kilpailukyky ja kannattavuus mahdollistavat toimintamme jatkuvuu-
den. Kilpailukyvyllä pyrimme vastaamaan alati muuttuviin vaatimuk-
siin ja työn kannattavuus takaa laadukkaan lopputuloksen kaikille 
osapuolille.   
 Ammattitaitoinen henkilöstö kattaa koko yrityksen. Pätevä ja osaava 
henkilöstö takaa toiminnan onnistumisen sekä sovellamme toimin-
nassamme koulutus- ja kehittämisprosesseja, joiden tarkoituksena on 
ylläpitää ja parantaa henkilöstön ammatillista tasoa. 
 Monipuolisuus ja kehittyvyys yrityksessä ovat kilpailuetuja, joiden 
avulla vastataan muuttuvaan toimintaympäristöön, sisältäen ilmas-
tonmuutoksen huomioimisen tulevaisuuden rakentamisessa. 
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6.2 Laatujärjestelmän rakenteen määrittäminen 
Laatujärjestelmän rakentamisessa hyödynnettiin ISO 9001:2015 -laatu-
standardin asettamia vaatimuksia laadulle ja sen hallinnalle, vaikka yrityk-
sen johdon tavoitteena ei ole sertifioida yrityksen laatujärjestelmää lähitu-
levaisuudessa. Kansallisten laatukriteerien täyttyminen kuitenkin varmis-
tuu hyödyntämällä laatustandardia ja sen vaatimuksia. Tämän avulla var-
mistetaan, että laatujärjestelmässä keskitytään ajankohtaisiin laatuvaati-
muksiin.  
 
Opinnäytetyön tilaaja halusi asettaa myös rajoitteita ISO 9001:2015 -laa-
tustandardin vaatimuksille, sillä yrityksen merkittävimpänä tavoitteena on 
helposti lähestyttävä laatujärjestelmä. ISO 9001:2015 -laatustandardin 
mukainen laatujärjestelmä vaatisi yksityiskohtaisen, useissa tapauksissa 
melkein pikkutarkan, järjestelmän luonnin. Tilaaja haluaa pitää erityisesti 
laatukäsikirjan yksinkertaisena, jotta sen käyttö yrityksen sisäisessä toi-
minnassa olisi helppoa. Näin vältytään myös massiivisen laatujärjestelmän 
luomiselta, jonka käytettävyys ja päivitettävyys voi olla hankalaa. Tilaajalle 
oli tärkeää, että laatujärjestelmän päivittäminen on helppoa eikä vaadi tur-
haa lisätyötä. Koska laatujärjestelmän pituudelle asetettiin rajoitteita, oli 
laatujärjestelmän rakenteen määrittäminen tärkeä tehtävä. Näin myös 
mahdollistettiin parhaan saatavilla olevan dokumentointijärjestelmän ra-
kentaminen.  
 
Laatujärjestelmän rakenteen osalta päädyttiin hyödyntämään Lecklinin 
osoittamaan rakennetta (kuva 2, s. 10), jossa hyödynnetään saatavilla ole-
vaa viiteaineistoa. Näiden aineistojen avulla kootaan yritykselle laatukäsi-
kirja sekä prosessikuvaukset ja työtapakuvaukset. Prosessikuvaukset ovat 
osa laatukäsikirjaa, mutta työtapakuvaukset, joista yrityksen sisällä käyte-
tään nimeä seurantatyölomakkeet, ovat itsenäisiä dokumentteja. Ne löy-
tyvät myös laatukäsikirjasta, mutta niiden tehtävänä on olla helposti mu-
kana kulkevia dokumentteja, joiden käyttö työmailla on helppoa. 
6.2.1 Yrityksen laatukäsikirja 
Laatukäsikirja (liite 1.) koottiin hyödyntäen saatavilla olevia tiedostoja, yri-
tystietoja ja laatutavoitteita. Käsikirjan alkuun koottiin yritystiedot, sekä 
rakennettiin organisaatiokaavio, jotta yrityksen toiminta ja perusta voi-
daan hahmottaa heti käsikirjaan perehdyttäessä. Tämän jälkeen laatukäsi-
kirjan perustiedot järjesteltiin niin, että ne vastaavat kaikkiin yrityksen ta-
soihin. Perustiedot muodostuivat johtamisesta ja vastuista, laatupolitii-
kasta (kts. 6.1), laatujärjestelmän avaamisesta sekä yrityksen sisäisistä pä-
tevyysvaatimuksista. Yritys haluaa pystyä osoittamaan laatukäsikirjan 
avulla, että tarjotut palvelut ovat korkealaatuisia ja toiminta näin ollen pe-
rustuu organisoituun ja dokumentoituun laatujärjestelmään. Laatukäsikir-
jassa tehdään selväksi, että se on yhdessä laatupolitiikan kanssa tarjolla 
myös muille osapuolille luettavaksi, mikäli se on tarpeellista. Yrityksessä 
koettiin laatukäsikirjan auttavan selkeyttämään yrityksen toiminnot niin, 
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että vastuualueiden ja kokonaistavoitteiden määrittäminen, sekä niiden 
ymmärtäminen, ovat kaikkien osapuolten tiedossa. 
 
Käsikirjassa huomioitiin laatujärjestelmän käytön lisäksi sen arviointi ja ke-
hittäminen yhdessä laadunhallinnan kanssa (kts. lisää 6.5). Yritys arvioi ja 
mittaa toimintaansa tarkastusten, läpikäyntien ja erilaisten arviointien 
avulla. Sisäinen auditointi mahdollistaa jokavuotisen johdon katselmuksen 
suorittamisen. Hallinnon ja yrityksen johdon rooli laatutyössä varmiste-
taan hyödyntämällä asianmukaisia menettelytapoja ja dokumentointia. 
Jotta laatujärjestelmän toimivuus varmistetaan, on hallinto sitoutunut laa-
tuajatteluun sekä sen kehittämiseen ja hallintaan. Yrityksen toimitusjohta-
jan ja muun johdon tehtäväksi asetettiin laadunhallinnan varmistaminen 
kaikilla yrityksen tasoilla.  
 
Henkilöstön rooli ja sitoutuminen laadunhallinnassa on ensisijaisen tär-
keää, jotta laatu varmistuu ja laatuvirheiltä vältytään. Laatukäsikirjaan 
koottiin yhteen yrityksen käytänteet sekä koulutus- ja perehdytysperiaat-
teet, sillä ammatillisen tason ylläpitäminen ja parantaminen koettiin takaa-
van yrityksen kilpailukyvyn ja kehittyvyyden. Lisäksi omavastuun rooli työs-
kentelyssä liitettiin osaksi laadunhallintaan, sekä siihen liittyvään vastuu-
alueiden jakoon ja riskinhallintaan: virheitä vähentämällä sekä virheistä ja 
vääristä toimintatavoista oppimalla yrityksen laatua pystytään paranta-
maan. Ympäristöasioiden huomioiminen työssä yhdistettiin laatuun, jotta 
myös henkilöstö sitoutuu ympäristökuormituksen minimoimiseen ja kes-
tävän kehityksen periaatteiden noudattamiseen.  
 
Laatukäsikirjan toimintakansioon koottiin laatutoimintaan liittyvät toimet, 
jotka perustuvat yleisiin laatuvaatimuksiin, yrityksen laatupolitiikkaan ja 
hallintaan. Erityisesti työmaakäytäntöihin liittyvät laatumenetelmät ovat 
tärkeä osa yrityksen laadunhallintaa (kts. lisää 6.3). Laatukäsikirjan toimin-
takansiossa käsitellään myös työturvallisuus ja työnsuojelu, riskien tunnis-
taminen, rakennusmateriaalien valinta, ympäristövastuu ja jätehuolto, ko-
neet ja laitteet sekä takuu.  
 
Laatukäsikirjan työturvallisuudessa ja työnsuojelussa varmistetaan työ-
maan turvallisuus ja henkilökohtaisten suojainten käyttö. Lisäksi yritys on 
asettanut ”nolla-tapaturma tavoitteen”, jonka avulla pyritään poistamaan 
tapaturmat, mutta myös kannustamaan henkilöstöä huomioimaan työ-
hönsä kohdistuvat riskit. ISO 9001:2015 -laatustandardin päivitys on koros-
tanut erityisesti riskien tunnistamista sekä riskienhallintaa, mutta riskien 
kokonaisvaltaista dokumentointia ei vaadita (Salo 2014). Laatukäsikirjassa 
riskit jaoteltiin pääpiirteittäin liiketoimintaan kohdistuviin riskeihin ja stra-
tegisiin riskeihin. Yrityksen tavoitteena on hallita riskejä ennakoivasti, jotta 
mahdollisiin uhkakuviin voidaan valmistautua ja niitä voidaan välttää. 
Näitä uhkakuvia ovat työturvallisuuteen kohdistuvien riskien lisäksi esi-
merkiksi tarjoustoiminnan ja liiketoimintaympäristöjen muutokset. Liike-
toiminnan muutoksista aiheutuviin riskeihin on osattava varautua, mikäli 
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yrityksen tavoitteena on kasvattaa asemaansa Oulun talousalueella. Tä-
män vuoksi osana laatukäsikirjaa muodostettiin riskienluokittelutaulukko, 
jonka tavoitteena on arvioida yritykseen kohdistuvia riskejä ja järjestää ris-
kit niiden uhan perusteella. Taulukko muodostettiin niin, että sitä on 
helppo päivittää. 
 
Laatukäsikirjan toimintakansiossa huomioitiin rakennusmateriaalit, joiden 
valinnassa yritys huomioi laadun lisäksi kestävyyden, kotimaisuuden sekä 
paikallisuuden. Rakennusmateriaalien laadulle asetettiin selkeitä tavoit-
teita, joissa korostuvat erityisesti tilaajan asettamiin vaatimuksiin vastaa-
minen ja materiaalien koko elinkaaren huomioiminen. Yrityksen ympäris-
tövastuussa ja jätehuollossa haluttiin ottaa koko yrityksen toiminta huomi-
oon ja kehittää erityisesti jätteen laadun ja määrän seurantaa (kts. lisää 
6.4). Koneiden ja laitteiden käytössä huomio kiinnittyi laadun ja käytön pa-
rantamisen keinoihin, mutta myös ympäristön tarkempaan huomioimi-
seen.   
6.2.2 Yrityksen seurantalomakkeet 
Seurantalomakkeet ovat yrityksen työtapaohjeita, joiden avulla kirjataan 
ylös työkohteen laadunhallintaan liittyviä menetelmiä. Nämä lomakkeet 
liittyvät pääasiassa työmaiden aloittamiseen, hallintaan ja luovutukseen, 
mutta sisältävät myös yrityksen laatujärjestelmän hallintaan liittyviä lo-
makkeita. Lomakkeiden avulla mitataan ja seurataan laadunhallintaa ja ke-
rätään tietoa johdon katselmuksia varten.  
 
Laadunvarmistukseen liittyviä seurantatyökaluja koottiin yhteensä 20 laa-
tujärjestelmää tehdessä ja ne yhdistettiin laatukäsikirjan liitteiksi. Yrityk-
sen ollessa osa Viher- ja ympäristörakentajia, on heidän käytössään ollut 
liiton tarjoamia lomakkeita. Opinnäytetyön aikana nämä lomakkeet käytiin 
läpi yhdessä yrityksen johdon kanssa ja muodostettiin lista siitä, mitkä lo-
makkeet ovat yrityksen käytössä ja vastaavat heidän tarpeitaan, ja mitkä 
vaativat parantamista ja näin ollen tulisi korvata. Tämän jälkeen puutteel-
liset lomakkeet korvattiin uusilla. Opinnäytetyön aikana tehtiin muutamia 
lomakkeita ja dokumentteja, joita yrityksen toiminnassa ei ole aikaisem-
min huomioitu. Näitä ovat muun muassa jätteen seurantaan rakennettu 
järjestelmä sekä riskienhallintaan ja arviointiin suunniteltu lomake. 
6.3 Laatu yrityksen toiminnassa 
Partanen ja Mutikainen (2008) kirjoittavat, että viher- ja maarakennusyri-
tyksien on tarjottava laadukasta ja suunnitelmien mukaista työjälkeä. Yri-
tyksien on ymmärrettävä rakentamiseen sekä rakentamisen jälkeiseen 
hoitoon liittyvät erityiskysymykset, sekä töiden vaikutukset luontoon ja 
maisemaan. Jarkimo Oy:n tavoitteena on vastata näihin vaatimuksiin ja 
pyrkiä jatkuvaan kehittymiseen ja asiakkaiden arvojen huomioimiseen. 
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Laatukäsikirjaan sisällytettiin toimintakansio, jonka kokoamisessa hyödyn-
nettiin yleisiä laatuvaatimuksia, yrityksen tarjoamia dokumentteja sekä 
yrityksen toiveita siitä, kuinka laatua toiminnassa tulisi tarkistaa ja hallita.  
 
Yleistasolla yrityksen tavoitteet laatuun pohjautuvassa toiminnassa ovat 
asiakkaan kanssa sovittujen toimintatapojen noudattaminen, asiantunte-
vuuden kehittäminen, kestävän kehityksen ja ympäristön huomioiminen, 
sekä yhteiskunnallisten velvoitteiden ja alan lainsäädännön ja määräysten 
muutoksien seuraaminen. Yrityksen tavoitteena on alan omien määräys-
ten tuntemisen lisäksi sisällyttää yleiset sopimusehdot ja hyvä rakennus-
tapa osaksi yrityksen toimintamallia.  
6.3.1 Laatusuunnittelu ja tarjoustoiminta 
Yritys tarjoaa viher- ja maarakentamisen lisäksi piha- ja vihersuunnitelmien 
suunnittelutöitä. Heidän tavoitteena on tarjota laadukkaita ja kustannus-
tehokkaita suunnitelmia, joissa yhdistyvät yrityksen arvot ja laatupoli-
tiikka. Laatusuunnittelu on yrityksen toiminnassa kuitenkin urakkatarjous-
toimintaa huomattavasti pienempi osa-alue. Tämän vuoksi laatusuunnit-
telun osuus laatujärjestelmässä ei ole yhtä merkittävä, mitä tarjoustoi-
minta. Laatusuunnittelussa huomioidaan kuitenkin laatu yhdessä suunni-
telmien kestävyyden kanssa. Lisäksi yrityksen periaatteiden mukaisesti 
mahdollinen hoitotyön osuus sekä käyttöönoton helppous otettiin huomi-
oon laadunhallintaa suunnitellessa. 
  
Tarjoustoiminnan rooli yrityksessä on merkittävä. Laatujärjestelmässä 
päätettiin määrittää alussa tarjoustoimintaan sisällyttävät laatuvaatimuk-
set sekä sopimusten teko. Toimitusjohtaja päättää tarjoustoiminnan aloit-
tamisesta ja annetun tarjouksen pohjalla on oltava suunnitelmat, jotta 
laatu varmistetaan ja myöhemmin ilmenevät muutokset voidaan välttää. 
Tarjouslaskenta ja tarjouspäätös tehdään aina laatujärjestelmän ohjeiden 
mukaisesti. Tarjous- ja sopimusvaiheen tehtävien aikana on tärkeää vai-
kuttaa yrityksen omilla valinnoilla rakentamisen laatuun (Talonrakennus-
teollisuus ry ja Rakennustietosäätiö 2016, 14.), jonka vuoksi Jarkimo Oy:llä 
on tavoitteena puuttua tarjoustoiminnan aikana mahdollisiin suunnitelma-
virheisiin sekä huomioida se, vastaako urakkatarjous yrityksen laatupoli-
tiikkaa. 
 
Knuuttila (2017) kertoo eri hankinta-asiakirjojen, kuten tarjous- ja tilausso-
pimusten kuuluvan ensisijaisiin asiakirjoihin. Lähtötietoihin lukeutuu myös 
laitevaatimusmääräykset, rakenteelliset vaatimusmääräykset ja suunnitte-
luasiakirjat. Yrityksen laatujärjestelmässä vahvistettiin, että kaikki työnte-
koon ja siihen liittyviin toimintoihin tehtävät sopimukset tehdään kirjalli-
sina ja riittävän yksityiskohtaisesti. Sopimusten laadinnassa hyödynnetään 
yleisiä sopimusehtoja ja kaikkien osapuolten on ymmärrettävä sopimuk-
sen sisältö, jotta vältytään sekaannuksilta ja mahdollisilta muutoksilta so-
vitusta. Mikäli tarjouspyynnön ja tarjouksen välillä on eroa, ne pyritään sel-
vittämään ja varmistamaan vaatimusten kirjallinen kohtaaminen.  Lisäksi 
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yrityksessä määriteltiin, että suunnittelusopimuksissa ja tuote- ja hankin-
tasopimuksissa pätevät samat säännöt, mitä tarjoustoiminnassa. 
6.3.2 Työmaan aloitus ja sen hallinta 
Työmaan laadunhallinnan voidaan nähdä alkavan sopimusten kirjoittami-
sen jälkeen. Työmaan aloittamisen tueksi Jarkimo Oy halusi koota laatujär-
jestelmän projektisuunnitelman (liite 2), jota pystytään hyödyntämään 
kaikkien työmaiden laadunhallinnassa. Projektisuunnitelman tavoitteena 
on helpottaa työkohteen aloittamista ja sen hallintaa tuomalla ilmi muun 
muassa tarvittavat toimet ja dokumentoinnit. Projektisuunnitelma alkaa 
tarjouksen saamisesta ja sitä mukaan tuo ilmi tarvittavia keinoja laadun-
hallintaan ja työmaan onnistumiseen. Ennen työmaan aloittamista tarvit-
tavat hankinnat suoritetaan ja sopimukset arkistoidaan. Projektisuunni-
telma edesauttaa myös asetettujen kustannus- ja aikataulutavoitteiden ja 
laatutavoitteiden saavuttamista. Projektisuunnitelmaa on tarkoitus pitää 
ajan tasalla eri rakennusvaiheiden aikana, esimerkiksi kartoitusten, han-
kintojen ja työnjohdon palaverien osalta. 
 
Työmaan hallinnassa yrityksen johdon tehtävänä on huolehtia vastuullaan 
olevista laadunvarmistustoimista ja nämä toimet riippuvat siitä, toimiiko 
yritys pää- vai aliurakoitsijana. Laadunvarmistaminen työmaissa tapahtuu 
pääasiassa eri lomakkeiden ja projektisuunnitelman avulla, joiden kautta 
selvitetään työvaiheen tilanne, laadun taso ja aikataulutuksen onnistumi-
nen. Mikäli laadussa tai aikataulussa ilmenee poikkeamia suunnitellusta, 
on yrityksen ilmoitettava asetettujen vaatimuksien velvoittamana asian-
omaisia osapuolia viipymättä. Lisäksi kokouskäytänteiden avulla laadun-
varmistusta valvotaan ja ohjataan. Kokoukset dokumentoidaan ja niiden 
avulla pystytään lisäämään työmaan tiedonkulkua.  
 
Työmailla huomioidaan laadunhallinnan lisäksi työturvallisuus ja työnsuo-
jelu sekä niiden kehittäminen. Pätevyyksien hallinnalla ja vastuualueiden 
jaolla henkilöstön roolia työmailla selkeytetään. Nimetty työnjohtaja ja 
mahdolliset vastuuhenkilöt varmistavat työmaan laadunhallinnan suju-
vuudesta ja mittaamisesta. Tarvittaessa yrityksen toimitusjohtaja ottaa 
työmaan laadunhallinnan haltuunsa, mikäli tämä koetaan tarpeelliseksi 
esimerkiksi suuren työmäärän johdosta. 
6.3.3 Työmaan luovutus 
Yrityksen tavoitteena on, että laatuvaatimukset täyttävä valmis kohde luo-
vutetaan aina sovitussa aikataulussa tilaajalle. Näin ollen jo aikataulua 
suunniteltaessa pyritään jättämään tilaa tarkastuksille ja mahdollisille kor-
jaustöille, mitä voi ilmetä tarkastusvaiheessa. Laadun toteutuminen ja tar-
kastaminen, virheiden ja puutteiden korjaaminen sekä laadun järjestelmäl-
linen dokumentointi hoidetaan niin, että luovutusvaihe on mahdollisim-
man helppo hoitaa ja on laatujärjestelmän ohjeiden mukainen.  
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Työmaan valmistumisen aikana itseluovutuksen läpikäynnistä vastaa toi-
mitusjohtaja yhdessä kohteen työnjohtajan kanssa. Itselleluovutuksen ai-
kana toteutetaan työmaan viimeiset vaiheet, suoritetaan kohteiden esitar-
kistus ja todetaan luovutusvalmius. Viimeistään itseluovutuksen aikana vir-
heet ja puutteet tulisi huomata ja korjata ennen luovutusvaihetta. Myös 
loppusiivous sekä tilojen lukitseminen on huomioitu itselleluovutuksessa. 
Itselleluovutuksen aikana kootaan luovutusaineisto, joka palautetaan työn 
tilaajalle.  
 
Luovutusvaiheessa huomioidaan urakoitsijan tarvitsema aina mittauksille 
ja säädöille. Tämän jälkeen tilaajan kanssa todetaan kohteen olevan sopi-
muksenmukainen, jonka jälkeen kohde siirtyy tilaajan hallintaan ja käyt-
töön. Jarkimo Oy kokoaa kohteesta taloudellisen loppuselvityksen ja sel-
vittää sen, haluaako tilaaja yritykseltä viherhoitoa.  Laatujärjestelmään li-
sättiin lisäys siitä, että luovutusvaiheen lopussa palaute tilaajilta kerätään 
joko sähköisesti tai keskustelemalla. Aikaisemmin palautetta ei ole järjes-
telmällisesti kerätty, jonka vuoksi asiakastyytyväisyyttä ei ole pystytty mit-
taamaan. Kerätty palaute lisätään laatujärjestelmään ja hyödynnetään tu-
levissa johdon katselmuksissa. 
6.4 Ympäristön huomioiminen toiminnassa 
Johdon kanssa keskusteltaessa tuli ilmi, että yrityksen johto on kiinnostu-
nut ympäristöasioista sekä yleistasolla että rakentamiseen liittyen. Tämän 
vuoksi kestävän kehityksen mukainen toimintatapa päätettiin liittää yrityk-
sen arvoihin, jotta sen huomioiminen kaikissa toiminnoissa olisi selkeää 
myös henkilöstölle. Laatupolitiikassa päädyttiin huomioimaan ilmaston-
muutoksen tuomat uhkakuvat Suomen ilmastolle, sekä se, kuinka yritys 
pyrkii kehittämään toimintaansa näiden muutosten ja ihmisten ympäristö-
arvojen kehittymisen mukaisesti. Ympäristöarvojen ja ympäristövastuun 
huomioiminen laatujärjestelmässä mahdollistettiin liittämällä se yhdeksi 
osa-alueeksi laatukäsikirjassa ja tuomalla yrityksen ympäristöperiaatteita 
ilmi myös laadusta puhuttaessa.  
 
Laatukäsikirjan toimintakansio sisältää tiedot siitä, kuinka yritys huomioi 
ympäristön toiminnassaan.  Asetettujen viranomaismääräysten noudatta-
minen liittyen ympäristönsuojeluun on osa toimintamallia. Lisäksi koko yri-
tyksen henkilöstöltä vaaditaan henkilökohtaisen ympäristövastuun tiedos-
taminen, jotta ympäristöajattelu saadaan kattamaan koko yritys. Ympäris-
tötoimia on helpompi lähteä kehittämään yrityksessä, kun henkilöstö on 
tietoinen, miksi ja miten ympäristö tulee huomioida.  
 
Ympäristöajattelun ja vastuun korostamisen lisäksi yritys halusi parantaa 
ympäristötoimintaansa. Toiminnan ympäristökuormituksen ja syntyvien 
jätteiden määrän minimointi asetettiin tavoitteiksi, jotka pyritään saavut-
tamaan takaamalla laadukasta työtä, jota ei tarvitse myöhemmin korjata. 
Yrityksessä käytettävien koneiden käyttö määritetään tarkemmin niiden 
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kulutuksen, melun ja käyttötehokkuuden mukaisesti, jotta turhaa kulu-
tusta ei synny ja ne voidaan mitoittaa selkeämmin työtehtävien mukai-
sesti. Lisäksi kuljetuskalustolla kulkeville työntekijöille haluttiin asettaa tar-
kempi vaatimus siitä, kuinka työpäivän reitit tulee suunnitella etukäteen, 
mikäli se on mahdollista, jotta kulutus ja ympäristökuormitus saadaan mi-
nimoitua. Tämä on myös yritykselle taloudellisesti kannattavaa. 
 
Kierrätyksen ja materiaalien uusiokäytön rooli yrityksen toiminnassa ovat 
olleet jo hyvällä tasolla ennen laatujärjestelmän muodostamista, mutta nii-
den hyödyntämistä toiminnassa haluttiin lisätä. Tavoitteeksi asetettiin, 
että saatavilla olevia uusiokäytettäviä materiaaleja suositaan kaikissa tilan-
teissa, missä se on mahdollista ilman, että työn laatua heikennetään. Jät-
teen määrän ja laadun osalta yrityksen toiveena oli saada seurantalomake, 
johon merkitä kierrätyskeskukselle vietävät jätteet, niiden laatu sekä syn-
tyvä hinta. Näitä lukuja hyödynnetään yrityksen jätehuollon kehittämi-
sessä. Yrityksessä ja sen toiminnoissa syntyvät jätteet lajitellaan ja käsitel-
lään pääasiassa asianmukaisesti, mutta erityisesti lajittelun merkitystä 
koko henkilöstölle tulisi kasvattaa. Esimerkiksi kiire peräkärryjen tyhjentä-
misestä jätteestä on joissain tapauksissa ollut esteenä sille, että lajittelu ei 
ole ollut asianmukaista. Tähän yrityksen johto haluaa vaikuttaa paranta-
malla tiedonkulkua sekä korostamalla lajittelun ympäristöystävällistä, että 
taloudellista hyötyä.  
 
Viherpuolella suomalaisten kasvuolosuhteiden huomioiminen ja tuntemi-
nen ovat ensisijaisen tärkeää. Toiminnassa pyritään aina suosimaan koti-
maisia ja paikallisia kasveja, jotta turhilta kuljetuksilta vältytään ja varmis-
tetaan, että kasvit tulevat selviytymään Oulun alueen kasvuolosuhteissa. 
Myös hoitotyön tarpeellisuus ja vaativuus huomioidaan jokaisessa koh-
teessa ja näitä mitataan muuan muassa laatujärjestelmän seurantalomak-
keiden osalta. Yritys on kouluttanut kuluvina vuosina henkilöstöä erityi-
sesti lannoitusperiaatteisiin sekä rikka-, haitta- ja vaarallisesti lisääntyvien 
lajien torjuntakeinoihin. Tavoitteena on vastata kasvaviin yhteiskunnalli-
siin vaatimuksiin tarvittavista pätevyyksistä, mutta myös minimoida turhaa 
ympäristöriskiä. Ympäristöä säästävien rakennustekniikoiden ja laaduk-
kaan työnjäljen hallitseminen ovat tavoitteita, joihin pyritään kaikessa 
työssä. 
 
Yrityksen laatukäsikirjaan lisättiin tieto siitä, että yrityksen yhteistyökump-
paneilta, aliurakoitsijoilta ja tuote- ja tavarantoimittajilta vaaditaan samaa 
ympäristövastuullisuutta, mitä Jarkimo Oy toteuttaa. Erityisesti tuotetoi-
mittajilta vaaditaan selkeitä dokumentteja tuotteiden ympäristövaikutuk-
sista ja niiden elinkaaresta. Muun muassa viherhoidon puolella johto halusi 
nostaa esille sen, kuinka taimia tilattaessa pyritään suosimaan niitä kasvat-
tajia, jotka ovat paikallisia ja jakavat samat ympäristöarvot. 
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6.5 Laadunhallinnan kehittäminen yrityksen toiminnassa 
Laadunhallinnan kehittäminen yrityksen toiminnoissa koottiin siitä ajatuk-
sesta, että dokumentoinnin haluttiin olevan selkeä osa yrityksen toimintaa 
ja päivitettävyys helppoa myös laatujärjestelmän kokoamisen jälkeen. Ke-
hittäminen jaoteltiin eritasoisiin arviointeihin ja mittareihin, joiden pää-
määränä on tuottaa tietoa laadunhallinnasta toimintojen eri osa-alueilta. 
Valitut mittarit ja seurantalomakkeet pyritään johtamaan suoraan yrityk-
sen laatutavoitteista, jotta toiminnan tuloksellisuutta ja laadunvarmistusta 
voidaan kehittää yrityksen tavoitteiden mukaisesti. Laatujärjestelmän ja 
laadun kehittäminen mahdollistavat, että yritys saavuttaa tavoitteen pa-
remmasta laadusta. Parempi laatu merkitsee parempia tuloksia ja tuotta-
vuutta, joka on yrityksen toiminnassa tavoiteltavaa.  
 
Tiedot laatujärjestelmän käytöstä, toimivuuden arvioinnista ja toimivuu-
den kehittämisestä löytyvät laatukäsikirjasta. Toimivuuden arviointia yri-
tyksessä suoritetaan läpikäyntien, tarkastusten ja johdon katselmuksien 
avulla. Laatujärjestelmän puuttumisen johdosta kehitysideoita yrityksessä 
laadun parantamiseksi on ollut, mutta niiden eteenpäin vieminen on ollut 
vaikeaa ja raskasta. Tavoitteena on, että eritasoisia arviointeja suoritetaan, 
jotta sisäinen auditointi tukee yrityksen laatukehitystä. Läpikäynnit ovat 
vähiten muodollisia arviointeja, joiden avulla yritys yksin tai yhdessä tilaa-
jan kanssa käy läpi laadun tilanteet joko kohteessa tai yrityksessä. Niiden 
avulla tuodaan ilmi tietoa laadusta ja siitä, kuinka laatu näkyy toiminnassa. 
Tarkastuksien päätarkoituksena on tuottaa tietoa laadunhallinnasta ja laa-
dunohjauksesta. Tarkastuslistojen avulla kerättävä tieto laadunhallinnasta 
mahdollistavat tietojen dokumentoinnin, mutta myös helpon puuttumisen 
mahdollisiin menettelyvirheisiin. Tätä tietoa hyödynnetään erityisesti vuo-
sittaisissa johdon katselmuksissa.  
 
Laatujärjestelmän soveltavuutta, tehokkuutta ja riittävyyttä mitataan vuo-
sittaisissa johdon katselmuksissa. Laatujärjestelmän sertifiointi ISO 
9001:2015 -laatustandardin mukaiseksi vaatii johdon katselmukset. Tämän 
vuoksi yritys pyrkii suorittamaan toiminnassaan järjestelmällisiä arvioin-
teja, jotta tarvittavaa tietoa laadusta saadaan kerättyä sekä nykyiseen että 
tulevaan käyttöön. Yrityksen tavoitteena on, että johdon katselmukset 
auttavat käsittämään laadunhallinnan strategisia kysymyksiä sekä kehittä-
mään toiminnan ja laadunhallinnan periaatteita. Johdon katselmuksissa 
tarkastetaan ja mitoitetaan lisäksi asetetut tavoitteet. Tarkoituksena on, 
että yritys määrittelee tavoitteiden saavutettavuuden vuosittain ja mikäli 
niiden vaatimukset on täytetty, tavoitteita kehitetään. Tavoitteet on kir-
jattu laatukäsikirjaan ja yritys aikoo myöhemmässä vaiheessa täydentää 
tavoitteille omat seurantaohjelmat, joissa hyödynnetään erityisesti mitat-
tuja tietoja laadusta. Tämä tapahtuu sen jälkeen, kun laatujärjestelmä on 
ollut toiminnassa jonkin aikaa.  
 
Johdon katselmuksissa hyödynnetään erityisesti kerättyjä tietoja toimitus-
johtajan järjestämistä sisäisistä auditoinneista. Sisäiset auditoinnit ovat 
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koko toiminnan kattava arviointi, jonka aikana kerättyjä tietoja ja tuloksia 
arvioidaan ja mahdolliset jatkotoimenpiteet järjestetään. Jos yritys haluaa 
tulevaisuudessa sertifioida järjestelmän, tulee heillä hyödyntää ulkoista 
auditointia laatujärjestelmänsä arvioinnissa. Johdon katselmuksissa käy-
dään myös läpi vuoden aikana kerätyt tiedot henkilöstön itsearvioinneista. 
Tämä osa-alue yrityksen laadunhallinnassa vaatii erityistä huomiota, sillä 
henkilöstön kehitysideoiden tarkempi dokumentointi ja tietojen ylösotta-
minen eivät ole aina vastanneet tavoitetta. Dokumentointia parantamalla, 
henkilöstön arviointeja suorittamalla ja kehitysideoita keräämällä yritys 
voi saavuttaa tietoa, joka voi parantaa yrityksen toiminnan laatua. Urakoi-
den luovutusvaiheessa kerättävä asiakasarviointi kokoaa tietoa siitä, 
kuinka tarjottu laatu on vastannut tilaajan asettamiin odotuksiin sekä toi-
mivuuteen.  
 
Jatkuva parantaminen ja laadunhallinnan kehittyminen ovat mahdollista, 
kun toiminnassa hyödynnetään kerättyjä tietoja auditoinneista, katsel-
muksista sekä asiakas- ja henkilöstöpalautteista. Kehitystyössä yritys pyrkii 
havaitsemaan asiakkaidensa arvostukset sekä muuttuvat tarpeet ja odo-
tukset. Näin ollen muun muassa liiketoimintaympäristöjen ja tarjoustoi-
mintojen muutokset ennakoidaan riskienhallinnan avulla, jotta yrityksen 
sisällä voidaan varautua mahdollisiin muutoksiin ja kehittää toimintaa 
muutoksien mukaisesti. Kehitystyössä yritys huomioi kestävän kehityksen 
ja ympäristöasioiden kasvavan roolin yrityksen toiminnassa ja asiakkaiden 
toiveissa, jotta laatujärjestelmään voidaan tulevaisuudessa liittää ympäris-
töohjelma yhä selkeämmin.   
 
Mikäli yrityksen työskentelymenetelmän johdosta syntyy laadullisesti 
puutteellinen lopputulos, on yritys velvollinen selvittämään tähän johta-
neet syyt.  Ehkäisevät ja korjaavat toimenpiteet liittyvät sekä laadunhallin-
nan kehittämiseen, että työturvallisuuden varmistamiseen, sillä puutteel-
linen työskentelytapa tai laadunhallinta on työturvallisuusriski. Yrityksen 
kanssa päätettiin, että korjaavien toimenpiteiden vaiheet alkavat itse on-
gelman määrittämisestä. Jatkokäsittelyn määrittäminen ja vastuiden jaka-
minen tuloksen korjaamiseksi suoritetaan tämän jälkeen, jotta osallistu-
villa henkilöillä on aikaa tutustua ongelmaan. Tämän jälkeen yritys arvioi 
toiminnan tärkeysjärjestyksen sekä alkaa koota puutteellisen lopputulok-
seen johtaneita syitä. Tavoitteena on aina selvittää, miten virheen uusiu-
tuminen voidaan estää ja löytää keino, jolla voidaan tulevaisuudessa vält-
tää samat virheet. Korjaavat toimenpiteet dokumentoidaan ja arkistoi-
daan, jotta ne voidaan tarvittaessa nostaa esille laatujärjestelmää kehittä-
essä.  
 
Yrityksen sisäisten arviointien ja katselmusten lisäksi laadunhallinnan ke-
hittämisessä on tärkeää huomioida asetetut vaatimukset ja valvonnat. 
Knuuttila (2017) kertoo, kuinka asetetut valvonnat auttavat tunnistamaan 
laatuvaatimuksia ja parantavat yrityksen laadunhallinnan kehittämistä. 
Tietojen arviointi ja tulosten dokumentointi, yrityksen ja eri osapuolten 
suorittamat valvontamenettelyt sekä poikkeavat menettelyt asettavat 
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seurantavoiteita, joita voidaan hyödyntää laadun ja tulosten parantami-
sessa. Jarkimo Oy:n tavoitteena on suorittaa epävirallisia valvontoja toi-
minnan eri tasoilla, jotta yrityksen aliurakoitsijat ja tuote- ja tavarantoimit-
tajat vastaavat yrityksen laatuvaatimuksiin. Esimerkiksi valintamenettely-
jen suorittaminen ennen tuotetoimittajan valintaa on osa laadunhallinnan 
kehittämistä. Laadunhallinnan kehittämisessä tullaan hyödyntämään ul-
koista auditointia, mikäli se koetaan tarpeelliseksi tai ulkoiset velvoitteet 
sitä vaativat. 
7 POHDINTA 
Opinnäytetyön toiminnallisuuden ja työelämälähtöisyyden vuoksi yhteen-
vedon aikana tarkastellaan sitä, kuinka tilaajan asettamiin tavoitteisiin vas-
tattiin sekä pohditaan laatujärjestelmän käytettävyyttä yrityksessä. Jatko-
toimenpiteet käydään läpi, jotta yritys kykenee kehittämään laadunhallin-
taansa myös opinnäytetyönprosessin päättymisen jälkeen. Opinnäytetyö 
on jaettu kirjallisuusosioon ja laatujärjestelmän kokoamiseen. Opinnäyte-
työ toteutettiin suunnitellun aikataulun mukaisesti, eikä isoja muutoksia 
aikatauluun tullut. Yhteydenpito tilaajan kanssa toimi pääasiassa sähkö-
postin kautta. Lisäksi pidettiin palavereita, joissa tarkistettiin työntilanne 
ja mahdolliset halutut lisäykset. 
 
Opinnäytetyön alkaessa tavoitteeksi asetettiin laatujärjestelmän kokoami-
nen ja ympäristöystävällisten ratkaisujen huomioimisen liittäminen laatu-
järjestelmään. Laatujärjestelmästä syntyi yrityksen tämänhetkisen toimin-
nan mukainen, sen selkeyttäessä erityisesti vastuiden jakoa henkilöstön ta-
solla sekä laadunhallintaa eri toiminnoissa. Laatujärjestelmään koottu laa-
tukäsikirja jäi paikoittain hyvin pintapuoliseksi ja tarkempi pääsy yrityksen 
toiminnan tietoihin olisi tarvittavaa, jotta laatukäsikirja sisältäisi yksityis-
kohtaisemmat ohjeet laadun hallitsemiseksi. Yrityksen toiveena oli kuiten-
kin helposti lähestyttävä laatujärjestelmä, jonka osoittaminen tarjoustoi-
minnassa tarjoajalle on mahdollista. Koottu laatujärjestelmä kykenee vas-
taamaan tähän tilaajan asettamaan vaatimukseen. Lisäksi sen koettiin hel-
pottavan lomakkeiden käyttöä ja niiden arkistointia. 
 
Laatujärjestelmää rakentaessa on hyvä ottaa huomioon prosessin pituus. 
Laatujärjestelmän kokoamiselle ja opinnäytetyön kirjoittamiselle oli aikaa 
kolme kuukautta, joka ei ole tarpeeksi siihen, että voitaisiin varmistaa 
muutos yrityksen käytänteissä niin, että jatkuva kehitys varmistuu. Laatu-
järjestelmä takaa työkalut toiminnan hallintaan ja kehitykseen, mutta tär-
keäksi tekijäksi jää yritys ja yrityksen kyky sitoutua laadunhallintaan ja toi-
minnan kehittämiseen. Laatujärjestelmää rakentaessa koettiin haasteel-
liseksi erityisesti se, että yrityksen sitoutuneisuus prosessiin oli riippuvai-
nen yrityksen ajankäytöstä ja kiireistä. Laatuvastaavaa ei yrityksessä nimi-
tetty, mutta sen nimeäminen olisi helpottanut selkeästi laatujärjestelmän 
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rakentamisen sujuvuutta. Näin oltaisiin myös varmistettu, että yhteyden-
pito olisi ollut toimivampaa. Suotavaa on, että yrityksessä nimetään laatu-
vastaava, jotta laatujärjestelmän toimivuus pystytään varmistamaan.  
 
Opinnäytetyön edetessä ympäristön huomioiminen jäi vähemmälle mitä 
oli alussa toivuttu, eikä konkreettisia välineitä ympäristönhuomioimiseen 
yrityksessä ehditty muodostaa. Ympäristökäytänteet ja ympäristöarvot lii-
tettiin laatukäsikirjaan sekä jätehuollon seurantaan liittyvä lomake koot-
tiin, mutta muussa tapauksessa laatujärjestelmään olisi voinut tuoda 
enemmän mukaan ympäristönhallintaan liittyviä työkaluja. Yritys arvostaa 
kuitenkin ympäristöystävällisyyttä ja he kokevat hyötyneensä tiedosta, 
mitä opinnäytetyön aikana kerättiin liittyen ympäristön rooliin viher- ja 
maarakentamisessa. Kerättyä tietoa voidaan myös hyödyntää tulevaisuu-
dessa, kun yrityksen toimintaa kehitetään.  
 
Väljemmällä aikataululla ympäristön huomioimisen osuutta järjestelmässä 
olisi voitu nostaa selkeämmin esille, mutta tässä tapauksessa suurin osa 
ajasta kului laatujärjestelmän tekemiseen. Opiskelijan henkilökohtaisena 
tavoitteena oli kuitenkin tuoda yhteen viher- ja maarakentamiseen liittyviä 
ympäristöasioita. Näitä olivat muun muassa ympäristöystävällisten raken-
nustapojen löytäminen ja itse suunnitteluun, toteutukseen ja käyttöön li-
sättävät keinot, joilla vähentää ympäristöön kohdistuvia paineita. Maa- ja 
viherrakentamisessa ympäristö on avainsana ja tulevaisuudessa yrityksien 
on tärkeää yhdistää kestävän kehityksen periaatteet rakentamiseen. Kes-
tävä rakentaminen mahdollistaa, että yritys on valmis vastaamaan muut-
tuviin vaatimuksiin ja kehittymään näiden vaatimusten mukaisesti. Opin-
näytetyön johtopäätöksenä on, että kestävän kehityksen ja vihreän infra-
struktuurin merkitys tulee kasvamaan ja yritysten on opittava erikoistu-
maan niihin vaatimuksiin, mitä muutokset ympäristössä tuovat.   
7.1 Laatujärjestelmän jatkotoimenpiteet 
Laatujärjestelmästä muodostui tilaajalle hyödyllinen toimintamalli, jonka 
liittäminen osaksi yrityksen liiketoimintaa on helppoa. Laatutyön jatkuvuu-
den varmistaminen on kuitenkin ensisijaisen tärkeää heti laatujärjestel-
män suunnittelun alkaessa. Laatujärjestelmien lähtökohtana on ymmärtää 
laatutyön olevan päättymätön prosessi, jonka vuoksi asiakkaiden kuuntelu 
ja odotuksiin vastaaminen on tärkeää (Kenner 2008). Jatkosuunnitelmien 
varmistaminen voidaan toteuttaa asettamalla selkeitä ja kehitettäviä ta-
voitteita yritykselle, pysymällä ajan tasalla uudistuksista ja lainsäädän-
nöstä sekä kuuntelemalla asiakkaita ja henkilöstöä.  
 
Jarkimo Oy:n tavoitteena ei ole sertifioida laatujärjestelmää ISO 9001:2015 
-laatustandardoinnin mukaisesti, mutta koottu laatujärjestelmä takaa 
mahdollisuuden sertifiointiin, jos se koetaan tarpeelliseksi.  Yrityksen joh-
don tavoitteena on kehittää toimintamallia vielä tulevaisuudessa ja pyrkiä 
kasvattamaan asiakaskuntaa sekä liikevaihtoa. Näin ollen heidän jatko-
suunnitelmansa ovat myös selkeitä – kehittämällä ja parantamalla laatua 
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yrityksen tuottavuutta voidaan kasvattaa. Tämän vuoksi laatujärjestelmää 
tulee kehittää ja yrityksen johto on sitoutunut sisäisten auditointien ja joh-
don katselmusten kautta jatkamaan laadunhallinnan kehittämistä.  
 
Opinnäytetyön kirjoittamisen ajankohdan vuoksi yrityksen henkilökun-
nalle ei järjestetty yrityksen laatupolitiikkaan tai ympäristötietoisuuteen 
liittyvää kyselyä tai itsearviointia, tulosten ollessa merkitsemättömiä syn-
tyvään kokonaiskuvaan henkilökunnan vähyyden johdosta talvikaudella. 
Tervonen (2001) nostaa kuitenkin esille tärkeyden ottaa koko henkilöstö 
mukaan laadun kehittämiseen hyödyntämällä erilaisia kehittämismenetel-
miä. Henkilöstölle suunnattu arviointi auttaa yritystä reagoimaan nopeam-
min jatkuvasti muuttuviin työympäristön vaatimuksiin. Tulevaisuudessa on 
tärkeää, että Jarkimo Oy järjestää kyselyn tai itsearvioinnin yrityksen hen-
kilöstölle kesäkauden aikana. Henkilöstön hyödyntäminen toimintaproses-
sien kehittämisessä antaa tarkemman kokonaiskuvan yrityksen toimin-
nasta ja huomioi yrityksen kehitystarpeita, jotka voivat joissain tapauksissa 
jäädä johdolla huomioimatta.  
 
Henkilöstöarviointien lisäksi asiakastyytyväisyyksien kirjallinen keräämi-
nen on seuraava askel toiminnan kehittämisessä. Jotta yritys kykenee kas-
vattamaan toimintaansa, on heidän laadun ja yrityskuvan kehittämisen 
avulla pystyttävä lisäämään asiakkaidensa määrää sekä kyettävä vastaa-
maan suurempien urakkatarjousten asettamiin vaatimuksiin. Tulevaisuu-
dessa on mahdollista, että liiketoiminnan kasvaessa yrityksen on sertifioi-
tava laatujärjestelmä. Nykyinen järjestelmä tarjoaa yritykselle kuitenkin 
sen, mitä heidän toimintamallinsa kaipasi.  Lisäksi laatujärjestelmän avulla 
voidaan helpommin koota kattavampi järjestelmä, joka sertifioida. 
 
Ympäristön huomioimista yrityksen toiminnassa tulisi kehittää pidemmälle 
ja ottaa käyttöön selkeämpiä keinoja, joilla hallita yrityksen ympäristöris-
kejä. Yritys voi jatkossa laajentaa toimintaansa niin, että he kykenevät tar-
joamaan monipuolisempia ympäristöratkaisuja. Näitä ovat esimerkiksi vi-
herseinien rakentaminen ja ympäristöystävällisten suunnitelmien tarjoa-
minen ja kilpailuttaminen. Suunnitelmissa voitaisiin yhdistää luonnon mo-
nimuotoisuus, ekosysteemipalvelut ja laatu. Tämän periaatteen mukaista 
rakentamista yrityksen kannattaa suosia ja kehittää.  
7.2 Laatujärjestelmän käyttöönotto 
Laatujärjestelmä otetaan käyttöön Jarkimo Oy:ssä toukokuussa 2017 ja se 
tulee olemaan osa yrityksen tarjouskäytänteitä. Käyttöönotosta ilmoite-
taan yrityksen henkilöstölle, joilta kaikilta vaaditaan tarkka perehtyminen 
laatukäsikirjaan sekä siihen sisältyviin seurantatyökaluihin. Lisäksi henki-
löstöä tullaan kouluttamaan työtehtävien mukaisesti tarvittaviin doku-
mentointikäytäntöihin, joita laatujärjestelmässä vaaditaan.  
 
Opinnäytetyön tekijä tulee jatkamaan yrityksen työntekijänä opinnäyte-
työnprosessin päättymisen jälkeen yhden kesäkauden ajan. Tämän aikana 
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laatujärjestelmä on käytössä yrityksen toiminnassa. Tavoitteena on, että 
kesän aikana laatujärjestelmää täydennetään, mikäli se koetaan tarpeel-
liseksi. Lisäksi laatujärjestelmää päivitetään kesän aikana suoritettujen ar-
viointien perusteella. Laatujärjestelmän tekijä on mukana yrityksen toi-
minnassa laatujärjestelmän käyttöönoton aikana, mikä tulee helpotta-
maan käyttöönottoa ja parantaa mahdollisuuksia kehittää laatujärjestel-
mää, mikäli se koetaan tarpeelliseksi.  
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